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A1 PROPTRT ,RES CHRLJVPIGEN VAN DE EENHEDEN OF DE BODEMKAART 
A1.1 Pre chtvaaggronden 
A1.1.1 Drechtvaag£ronden;_l^chte_ klei 
Kaart eenheid : Mv51A Oppervlakte : 7 ha = 0,1 % 
Omschrijving: Kalkhoudende drechtvaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 1 
Geschiktheidsklasse : IV 
Toevoegingen: h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
a = afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
fo fo 
Ap 
Cl 
D1 
D2 
G 
O 
60-
100-
130 
200 
kalkhoudende, humusarme, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
rietzeggeveen 
kleiig veen 
kalkarme, humeuze, lichte klei 
3k 
27 
33 
Verbreiding: Oostelijk van Ten Post. 
Toelichting; Afgetichelde kleigrond, niet slempgevoelig. 
De diepte waarop het veen begint varieert van 
50 - 80 cm. 
De ondergrond kan plaatselijk ook uit kalkarme 
zware klei of uit rietzeggeveen bestaan. 
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Al. 1.2 Dr^chtva^gr£ndenj_zwa£e_klei. 
Kaarteenheid; Mv71C Oppervlakte ; 3 ha = < O, 
Omschrijving ; Kalkarrae dre cht vaaggrond; zware klei, 
profielverloop 1 
Geschiktheidsklasse ; V 
Toevoegingen; 1 = katteklei 
a - afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
D1 
D2 
D3 
0-
-i kalkarme, humusarme, zware klei 
20-
H kalkarme, zware klei met veenresten 
6o 
80-
100-
200-
kalkarme, venige klei 
kleiig veen 
rietzeggeveen 
kalkarme, ongerij pte,humeuze, zware 
zavel 
humus lutum 
7° 7° 
ko 
50 
20 
Verbreiding; Ten noordoosten van het Hoeksmeer. 
Toelichting : Afgetichelde kleigronden, niet slempgevoelig, 
De diepte waarop het veen begint varieert 
van 50 - 80 cm. 
De diepte waarop het overgaat in zware zavel 
of lichte klei varieert sterk, overwegend 
tussen 120 en 160 cm. 
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Kaarteenheid: kMv71C Oppervlakte ; 300 ha = 3.» 
Omschrijvingi Kalkarrae knip-drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1 
Geschiktheidsklasse ; VI 
Toevoegingen: h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 = katteklei 
a -s afgegraven 
Analyse nr.: 13 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Ap 
en 
C12 
D1 
D2 
D3 
Dl} 
ÇF 
1 jr 
35: 
6P 
130-
150 
1Ö0-
200-
kalkarrae, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware knipklei 
kalkarme, zware klei 
rietzeggeveen 
kalkarme, venige klei 
rietzeggeveen 
kalkarme, venige klei 
40 
46 
l'r8 
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied ten zuiden 
van het Damsterdiep. 
Toelichting : Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
De zware knipkleilaag direct onder de boven­
grond is erg storend voor de verticale wa­
terbeweging in het profiel. 
De ondergrond is sterk wisselend van opbouw; 
veen of klei. 
Bij deze gronden komt pleksgewijs katteklei 
in de ondergrond voor. 
Het profiel ziet er dan ongeveer als volgt uit : 
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Horizont en 
diepte (in cm) 
O 
1*0-
70 
130-
150 
180-
200-
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware knipklei 
kalkarme, zware klei met veenresten 
en katteklei 
rietzeggeveen 
kalkarme, venige klei 
rietzeggeveen 
-j kalkarme, venige klei 
humus lutum 
fo fo 
2 39 
k3 
ko 
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A1.2 Me svaaggronden 
A1.2.1 Ne£vaaggrondenj_ 1 i£ht e_kle i_ 
Kaarteenheid: M05OA Oppervlakte : 48 ha = 0,5 % 
Omschrijving ; Kalkhoudende nesvaaggrond; lichte klei 
Geschiktheidsklasse ; IV 
Toevoegingen; h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
a - afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C21 
G22 
Gl 
G2 
0-
20-
50 
-4 kalkrijke, zware zavel 
70 
11*0-
20O 
kalkhoudende, humusarme tot matig humeuze, 
lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, ongerijpte, zware zavel 
kalkrijke, ongerijpte, matig lichte zavel 
humus lutum 
% f° 
30 
30 
20 
16 
Verbreiding : Ten westen van Westerwijtwerd en ten noordoosten 
van het Hoeksmeer. 
Toelichting: Afgetichelde kleigrond, niet slempgevoelig. 
Het is een zeer laag gelegen, natte grond met 
meestal een zeer heterogene bovengrond. 
Plaatselijk komt er op een diepte van + 80 cm 
een goed doorlatende kleilaag voor, zgn. 
korteklei. 
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Kaarteenheid : Mb50C Oppervlakte : 70 ha 
Omschrijving; : Kalkarme nesvaaggrond; lichte klei 
Geschiktheidsklasse ; IV 
Toevoegingen: h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
a - afgegraven 
= 0,7 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C1 
Gl 
G2 
D1 
D2 
D3 
o-
15-
i kalkarme, humusarme tot matig humeuze, H lichte klei 
70-
120-
114-0-
155: 
185; 
200-
kalkarme, zvrare zavel 
kalkrijke, ongerijpte, lichte klei 
kalkrijke, ongerijpte, zware klei met 
veenresten 
kalkarme, venige klei 
rietzeggeveen 
kalkarme, venige klei 
humus lutum 
% fo 
3 28 
23 
32 
h5 
Verbreiding : 
Toelichting: 
Ten zuiden van Wirdum en langs het Damsterdiep. 
Afgetichelde kleigrond, niet slempgevoelig. 
Het is een zeer laag gelegen, natte grond met 
meestal een zeer heterogene bovengrond. 
Plaatselijk komt er op een diepte van + 80 cm 
een goed doorlatende kleilaag voor, zgn.korteklei. 
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A1.2.2 Ne£Vaaggronden_j_ zware klei 
Kaarteenheid: M07OC Oppervlakte : 3 ha -
Omschrijving : Kalkarme nesvaaggrond; zware klei 
Geschiktheidsklasse : V 
Toevoeging : a » afgegraven 
0,1 % 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
Cl 1 
Cl 2 
C15 
Dl 
D2 
D3 
G 
0-
15-
ko-
65-
110-
125-
170 
185; 
20O 
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkarme, ongerijpte, lichte klei 
met veenresten 
kalkarme, venige klei 
rietzeggeveen 
kleiig veen 
kalkrijke, zware zavel 
humus lutura 
fo % 
38 
k3 
32 
30 
20 
Verbreiding : In het noordoosten van gebied B. 
Toelichting : Afgetichelde kleigrond, niet slempgevoelig. 
Het is een zeer laag gelegen, natte grond 
met meestal een zeer heterogene bovengrond. 
Plaatselijk komt er op een diepte van + 80 cm 
een goed doorlatende kleilaag voor, zgn. 
korteklei. 
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Al.5 Poldervaaggronden 
Al.3.1 Pol de r^a^gronden ;__zee r lichte_zavel 
Kaarteenheid: Mn01|.aA Oppervlakte ; I89 ha B 1,1 % 
Omschrijving: Kalkhoudende poldervaaggrond; zeer lichte zavel, 
profielverloop J+a 
Ges chikthe idsklas se : III 
Toevoeging : h = humeuze tot hurausrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
G21 
C22 
C23 
0-
30 
120-
170-
200-
kalkhoudende, humusarme, zeer 
lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
J kalkrijkj wadzand 
kalkrijk. wadzand 
humus lutura M50 
çf 1° 
10 
(mediaan) 
12 
7 80 
5 80 
Verbreiding; Ten westen van Zijldijk 
Toelichting: De percelen zijn enigszins kruinig. 
De bovengrond is sterk sLempgevoelig. 
De ondergrond bestaat uit wadzand of 
uit zeer lichte zavel. 
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A1.5 • 2 £old£rvaaggr£nden ;_matig_lichte zavel 
Kaarteenheid: Mn.1li.aA Oppervlakte ; 1398 ha = 11+, ij. % 
Omschrijving : Kalkhoudende poldervaaggrond; matig lichte zavel, 
profielverloop lj.a 
Geschiktheidsklasse: Ia 
Toevoegingen: h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
a - afgegraven 
Analyse ars.: 5 en 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Ap 
C21 
C22 
C25 
G 
0-
20-
50-
110-
I6O 
200-
kalkhoudende, humusarme, matig 
lichte zavel 
kalkhoudende, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
15 
17 
25 
16 
11 
Verbreiding: In het gebied tussen Zijldijk, Leermens, Loppersum, 
Westeremden en Garsthuizen. 
Toelichting : Deze gronden zijn matig slempgevoelig. 
Vanaf 3° à. 50 cm zijn ze kalkrijk. 
De ondergrond bestaat uit zeer lichte 
zavel of wadzand; de begindiepte daar­
van is sterk wisselend. 
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Kaarteenheid: Mn13C Oppervlakte ; 62 ha « 0,6 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond, matig lichte zavel, 
profielverloop 3 
Geschiktheidsklasse: IIa 
Toevoeging: h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C1 
C21 
C22 
0-
25-
-f kalkarme, hurausarme, matig 
-f lichte zavel 
60-
-j kalkrijke, lichte klei 
120 
180-
kalkarme, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware klei 
G -j kalkrijke, half gerijpte, lichte klei 
200r 
humus lutum 
% % 
16 
17 
k0 
28 
Verbreiding : Ten noorden van Leermens. 
Toelichting: De zwaardere kalkrijke laag is in de 
meeste gevallen een tussenlaag. 
Plaatselijk is geen kalkrijke zware 
klei aanwezig, maar alleen lichte klei. 
Deze gronden zijn matig slempgevoelig. 
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Kaarteenheid.: Mnll^aC Oppervlakte ; 510 ha = 5*3 
Omschrijving : Kalkarme poldervaaggrond; matig liohte zavel, 
profielverloop l^a 
Geschiktheidsklasse: IIa 
Toevoeging : h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% fo 
Ap 
C1 
C21 
C22 
G 
0-
20-
H kalkarme, zware zavel 
80-
114.0-
180-
200-
kalkarrne, humus ar me, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
16 
19 
23 
20 
15 
Verbreiding: Ten noorden van Leermens, ten zuiden van Eenum, 
Westeremden en Loppersum. 
Toelichting: Matig slempgevoelig. De bovengrond is veelal 
wel kalkhoudend. Plaatselijk begint op een 
diepte van ±. 120 cm zeer lichte zavel, die 
enigszins gelaagd is. 
Deze gronden zijn matig . slempgevoelig. 
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A1 .3.3 P°M£rvaag|sronden ;_.zware_zavel 
Kaarteenheid: Mi33A Oppervlakte : 11 ha B 0,1 
Omschrijvingî Kalkhoudende poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop 3 
Ges chiktheidsklas se : Ib 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% fo 
0-
Ap 
C21 
C22 
C23 
C21l 
C25 
-j kalkhoudende, humusarme, zware zavel 
25-
-i kalkhoudende, zware zavel 
60-
110-
li+O-
180-
200-
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
21 
21+ 
39 
28 
1+0 
20 
Verbreiding: 
Toelichting; 
Ten westen van Eenum 
De zware kalkrijke kleitussenlaag gaat 
tussen 100 en 11+0 cm over in lichter 
materiaal, meestal lichte klei of 
zware zavel. 
De gronden van deze eenheid zijn wei­
nig slempgevoelig. 
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Kaart eenheid.: MnJl^aA Oppervlakte ; 1135 ha = 11,7 
Omschrijving: Kalkhoudende poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop l).a 
Geschiktheidsklasse ; Ib 
Toevoegingen: h = humeuze tot hurausrijke bovengrond 
a s afgegraven 
Analyse nrs.: 3, 6 en 15 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
0-
Ap 
C21 
C22 
C23 
C2k 
G 
30-
50-
100-
155; 
185; 
200-
kalkhoudende, matig humeuze, zware zavel 
kalkhoudende, zware zavel 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
20 
23 
28 
20 
15 
13 
Verbreiding : In het gebied tussen Zijldijk, Eenum, Loppersum, 
Westeremden en Garsthuizen en ten oosten van 
Ten Post. 
Toelichting ; De dikte van de bovengrond varieert van 25 - 35 era-
De profielen gaan tussen 30 en 60 cm van kalkhou-
dend over in kalkrijk materiaal. 
Plaatselijk begint tussen 80 en 120 cm zeer lichte 
zavel of wadzand. 
De gronden zijn weinig slempgevoelig. 
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Kaarteenheidî Mn35A Oppervlakte : 98 ha - 1,0 % 
Omschri.iving : Kalldioudende poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop 5 
Geschiktheidsklasse : Ib 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
lutum 
70 
Ap 
021 
j kalkhoudende, matig humeuze, zware 
zavel 
J kalkhoudende, matig lichte zavel 
20 
11* 
65: 
C22 kalkrijke, zeer lichte zavel 
C23 kalkrijk wadzand 80 
200-
Verbreiding; 
Toelichting: 
Ten westen van Zijldijk. 
De dikte van de bovengrond varieert van 
25 - 35 om-
Op een diepte van + 60 cm begint zeer 
lichte zavel en dieper in het profiel 
gaat dit over in wadzand. 
Ook deze gronden zijn weinig slemp-
gevoelig. 
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Kaarteenheid; Mn33C Oppervlakte : 181 ha » 1,9 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop 3 
Geschiktheidsklasse: IIb 
Toevoegingen: h a humeuze tot humusrijke bovengrond 
b = opgehoogd 
Profielschets i 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
Cl 1 
C21 
C22 
C23 
0-
20-
50-
100-
150-
200-
kalkarme, humusarme, zware zavel 
kalkarme, zware zavel 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
humus lutum 
fo fo 
2 22 
26 
h3 
3k 
20 
Verbreiding: Tussen Loppersum en Eenum, ten oosten van 
Leermens, ten noorden van Garrelsweer en 
langs het Damsterdiep in gebied B. 
Toelichting: Het zijn matig tot weinig slempgevoelige 
gronden. 
De kalkrijke zware kleitussenlaag gaat 
tussen 80 en 120 cm over in lichte klei 
en plaatselijk dieper in het profiel in 
zware zavel of matig lichte zavel. 
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Kaarteeriheid: Mn.3i4.aC Oppervlakte : 1392 ha = 
Omschrijving : Kalkarrae poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop lj.a 
Geschiktheidsklasse: IIb 
Toevoegingen: h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
v » veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a = afgegraven 
b s opgehoogd 
Analyse nrs.: 2 en 7 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C21 
C22 
C23 
G 
0-
25-
C1 H kalkarme, lichte klei 
70 
120-
150 
1853 
200 
kalkhouderide, hunrasarme, zware zavel 
kalkrijke, lichte klei 
J kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
kalkrijke, gelaagde, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
humus lutum 
% fo 
21 
27 
30 
20 
15 
15 
Verbreiding: Verspreid over het gebied ten zuiden van 
de lijn Leermens-Loppersum-Westeremden. 
Toelichting : Deze matig tot weinig slempgevoelige gronden 
hebben plaatselijk geen lichte kleitussen-
laag. 
De ondergrond bestaat meestal uit matig 
lichte zavel of zeer lichte zavel. 
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Kaart eenheid; Mn35C Oppervlakte : 12 ha - 0,1 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop 5 
Geschiktheidsklasse ; IIb 
Toevoeging: h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C1 
C21 
C22 
G 
0-
20-
-i kalkarme, lichte klei 
60-
150-
170 
kalkarme, matig humeuze, zware zavel 
J kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, lichte klei 
200— 
humus lutum 
22 
27 
15 
30 
Verbreiding ; 
Toelichting : 
Ten oosten van het Hoeksmeer. 
De zware zavel of lichte klei gaat tussen 
50 en 70 cm over in zeer lichte zavel, 
plaatselijk gaat de lichte zavel weer 
over in zware zavel of lichte klei. 
Deze gronden zijn matig tot weinig slemp-
gevoelig. 
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Kaarteenheid: gMn33C Oppervlakte ; 56 ha = 0,6 
Omschrijving : Kalkarme, knippige poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop 3 
Geschiktheidsklasse ; IV 
Toevoeging: h = humeuze tot hurausrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
fo fo 
Ap 
C11 
C21 
C22 
G 
0-
20-
i}-5zt 
C12 J kalkarme, zware klei 
100-
130-
I80-
200-
kalkarme, humusarme, zware zavel 
kalkarme, knippige, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, lichte klei 
28 
37 
33 
38 
30 
Verbreiding: Ten noorden van Garrelsweer en langs de 
zuidkant van het Damsterdiep. 
Toelichting: De knippige kleilaag direct onder de 
bouwvoor, overwegend lichte klei, is 
slecht doorlatend. Meestal is de 
bouwvoor dunner dan 20 cm. 
Deze gronden zijn matig tot weinig 
slempgevoelig. 
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Kaarteenheid; gMn34aC Oppervlakte ; 118 ha » 1,2 
Omschrijving : Kalkarme, knippige poldervaaggrond; zware zavel, 
profielverloop lj.a 
G-e s chikthe idsklas s e ; IV 
Toevoeging : h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Ap 
C1 
C21 
C22 
0-
25-
6o-
110-
170-
200-
kalkarme, humusarme, zware zavel 
kalkarme, knippige, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
22 
28 
32 
20 
1U 
Verbreiding: Ten westen van Huizinge, ten noorden van 
Leilens en ten noorden van Garrelsweer. 
Toelichting: De knippige kleilaag is slecht doorlatend, 
de ondergrond bestaat meestal uit zware 
zavel of matig lichte zavel. 
Deze gronden zijn matig tot weinig slemp-
gevoelig. 
- 121 -
A1 .?.k Pold£rv^aag£ronden;_lichte_ klei 
Kaarteenheid? Mi51j.aA Oppervlakte ; 114.6 ha = 1,5 f° 
OmsQhri.ivinK ; Kalkhoudende poldervaaggrondj lichte klei, 
profielverloop ]+a 
Geschiktheidsklasse ; IV 
Toevoegingen : h ~ humeuze tot humusrijke bovengrond 
a = afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en humus lutum 
diepte (in cm) % fo 
0-
Ap -i kalkhoudende, humusarme, lichte klei 2 28 
2CH ! 
C21 H kalkhoudende, J;. . ..te klei | 33 
60~r- • — —— 1 
C22 H kalkrijke, lichte klei 28 
120-' i 
C23 J kalkrijke, zware zavel 22 
I70J j 
G J kalkrijke, gelaagde, matig lichte zavel 16 
200—  ^
Verbreiding : Verspreid over het gehele gebied. 
Toelichting ; De gedeelten met toevoeging a betreffen 
zeer natte gronden. Het gedeelte in de 
Fivelboezem vanaf Garsthuizen tot voorbij 
Westeremden is minder nat maar wel laag 
gelegen t.o.v. de omgeving. 
De gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 122 -
Kaart eenheid: Mi54cA Oppervlakte ; 34 ha s 0,4 
Omschrijving; Kalkhoudende poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop 4® 
Geschiktheidsklasse: IV 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C21 
C22 
C23 
C24 
G 
0-
-j kalldioudende, humusarme tot matig 
—! humeuze, lichte klei 
jOH 
J kalkrijke, lichte klei 
6o—i 
kalkrijke, zwar--: ki.ei 
100-
-j kalkrijke, gelaagde zware zavel 
14CH 
kalkrijke, matig lichte zavel 
180—f-
—! kalkrijke, zeer lichte zavel 
200-
humus lutum 
% fo 
3 28 
33 
40 
22 
15 
n 
Verbreiding : Ten oosten van het t'Zandt. 
Toelichting : De bovengrond is 25 à 35 cm dik en niet 
slempgevoelig. 
De kalkhoudende laag gaat tussen 30 en 60 om 
over in kalkrijke klei. 
De ondergrond bestaat overwegend uit zeer 
lichte zavel op wadzand. 
- 123 -
Kaarteeriheidî Mn55A Oppervlakte; 29 ha = 0,3 % 
Omschrijving:  Kalkhoudende poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop 5 
Geschiktheidsklasse ; IV 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C22 
C23 
0-
30-
021 J kalkrijke, lichte klei 
60-
100-
160-
200-
kalkhoudende, humusarme lichte klei 
kalkrijke, matir; ichte zavel 
humus lut um M50 
kalkrijke, gelaagde, zeer lichte zavel 
kalkrijk wadzand 
fo 
27 
29 
14 
(mediaan) 
80 
Verbreiding; 
Toelichting î 
Ten westen van Zijldijk en t Zandt. 
De kalkhoudende bovenlaag gaat tussen 30 en 
60 cm over in kalkrijke klei die tussen 
1|0 en 70 cm overgaat in matig lichte zavel, 
terwijl dieper in het profiel veelal wad-
zand voorkomt. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 12Î4- -
Kaarteenheid: Mn51f.aC Oppervlakte i 390 ha « i+,0 $ 
Omschri.jving : Kalkarme poldervaaggrondj lichte klei, 
profielverloop 1+a 
Geschiktheidsklasse : IV 
Toevoegingen: h « humeuze tot hurausrijke bovengrond 
1 « katteklei 
v » veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a - afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
0-
Ap 
C11 
C21 
C22 
25-
-j kalkarme, humusarme tot matig humeuze 
lichte klei 
70-
120-
160-
kalkarme, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke., zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
200-
29 
32 
3k 
23 
16 
Verbreiding: Ten zuiden van Leermens, Loppersum en 
Huizinge. 
Toelichting : Plaatselijk is de bovengrond kalkhoudend. 
De ondergrond bestaat uit kalkrijke zvjare 
of matig lichte zavel. 
De katteklei komt zeer pleksgev/ijs voor. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 125 -
Kaarteenheid: Mi5ii.bC Oppervlakte : 211 ha = 2,2 % 
Omschrijving; Kalkarme poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop i+b 
Geschiktheidsklasse î IV 
Toevoegingen : h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 = katteklei 
v - veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a - afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutura 
* % 
0-
Ap 
C11 
C21 
C22 
C23 
G 
-j kalkhoudende, hutnusarme lichte klei 
25-
70-
110-
11+0-
170 
200-
kalkarme, zware klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
53 
i^O 
30 
20 
16 
11 
Verbreiding; Ten zuiden van Stedum, westelijk van Ten Post 
en verspreid in het gebied B. 
Toelichting: De kalkarme zware kleilaag, direct onder de 
bovengrond is slecht doorlatend en plaatse­
lijk knippig. 
Deze knippige, niet uit te karteren gedeel­
ten vormen een onzuiverheid binnen deze 
kaart eenheid. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 126 -
Kaarteenheid; Mn51|-cC Oppervlakte ; 25 ha a 0,3 
Omschrijving : Kalkarme poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop l+c 
Geschiktheidsklasse : IV 
Toevoegingen; 1 = katteklei 
b - opgehoogd 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
huraus luttun 
% % 
Ap 
C11 
C12 
G1 
G2 
0-
15: 
50-
130-
170-
200-
kalkarme, humusarme lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkarme, zware klei 
kalkarme, zware klei met veenresten 
kalkrijke, lichte klei met veenresten 
31 
k0 
k5 
30 
Verbreiding; 
Toelichting; 
In het noordoosten van gebied B. 
De kalkarme zware klei begint tussen 
3+0 en 80 cm en gaat dieper in het 
profiel over in lichte klei of veen. 
Het veen gaat plaatselijk weer over 
in kleiig veen. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 127 -
Kaarteenheidî Mn55C Oppervlakte : ij. ha = 0,1 ^ 
Omschrijving : Kalkarme poldervaaggrond; lichte klei, 
• profielverloop 5 
Geschiktheidsklasse : IV 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
20-
50-
90-
130 
180-
kalkarme, humusarme tot matig humeuze, 
lichte klei 
kalkarme, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
200-
kalkrijke, matig lichte zavel 
humus lutum 
/O 
28 
19 
12 
33 
24 
17 
Verbreiding; Ten oosten van het Hoeksmeer. 
Toelichting: De gronden van deze kaarfceenheid 
zijn niet slempgevoelig. 
De kalkarme lichte klei gaat 
tussen 50 en 80 cm over in kalk­
rijke, matig lichte zavel. 
- 128 -
Kaarteenheid ; gMri5UaC Oppervlakte ; 282 ha = 2,9 % 
Omschrijving: Kalkarme, knippige poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop l^a 
Geschiktheidsklasse Î V 
Toevoegingen: h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 a katteklei 
v = veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
Analyse nr.: 8 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lut urn 
% % 
0-
Ap 
C11 
C21 
C22 
C23 
G 
20-
60-
100-
1UO 
180-
200-
kalkarme, humusarme, lichte klei 
kalkarme, knippige lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
28 
32 
32 
22 
16 
1 1  
Verbreiding: Ten zuiden van Huizinge. 
Toelichting: De niet slempgevoelige bovengrond is 
maximaal 20 cm dik. 
De knippige laag is slecht doorlatend. 
Op + 100 cm gaat de lichte klei over 
in zware zavel of in zeer lichte zavel 
en ten zuiden van het Damsterdiep in 
veen. 
- 129 -
Kaarteenheid; kMr15i4.bC Oppervlakte : 869 ha -, 9,0 % 
Omschrijving ; Kalkarme knip-poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop l+b 
Geschiktheidsklasse : V 
Toevoegingen: h » humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 -- kat t ekle i 
v = veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a s afgegraven 
b = opgehoogd 
Analyse nrs.: 9 en 10 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Ap H kalkarme, huraasarme, lichte klei 
20-
C11 
70 
C21 
C22 
120-
160-
200-
kalkarme, zware knipklei 
-j kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, lichte klei (korteklei) 
kalkrijke, gelaagde zware zavel 
32 
]+0 
38 
30 
20 
Verbreiding: Verspreid over het gebied. Ten zuiden 
van de lijn Leermens, Loppersum 
en Huizinge. 
Toelichting: De bovengrond is maximaal 20 cm dik en 
niet slempgevoelig. 
De zware, kalkarme knipkleilaag is 
zeer slecht doorlatend. 
Ten zuiden van het Damsterdiep komt 
op een diepte van 120 - 160 cm een 
goed doorlatende kleilaag voor, de 
zgn. korteklei. 
- 130 -
Kaarteenheid; gMr15ij.cC Oppervlakte : 213 ha = 2,2 % 
Omschrijving: Kalkarme, knippige poldervaaggrond; lichte klei, 
profielverloop 4c 
Geschiktheidsklasse ; V 
Toevoegingen: h = humeuze tot humusrijke bovengrond 
v = veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Ap 
C11 
Cl 2 
C2 
G1 
G2 
20-
50-
90-
130-
170-
200-
kalkarme, humusarme, lichte klei 
kalkarme, knippige,lichte klei 
kalkarme, zware klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, lichte klei met veenresten 
humus lutum 
% lo 
3 29 
33 
38 
40 
I4.0 
32 
Verbreiding : Ten oosten van Ten Post en in het 
noordoosten van gebied B. 
Toelichting: De knippige, kalkarme, lichte klei 
en de veelal tussen 50 en 90 cm 
voorkomende kalkarme zware üei 
zijn slecht doorlatend. 
Ih de ondergrond is plaatselijk 
veen aanwezig. 
Deze gronden zijn niet slempge-
voelig. 
- 131 -
A1.3.5 PoM£rvaaggronden;_zware_klei. 
Kaarteenheid: MVfl^bA Oppervlakte : 120 ha = 1,2 
Omschrijving: Kalkhoudende poldervaaggrondj zware klei, 
profielverloop 1+b 
Ge s chikt he idsklas se : V 
Toevoegingen; h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
Analyse nr.: 18 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap kalkhoudende, humeuze, zware klei 
humus lutum 
fo fo 
37 
C2 J kaJLkrijke, zware klei 39 
G kalkrijke, gelaagde, ongerijpte, 
lichte klei 
200-
30 
Verbreiding: 
Toelichting: 
In de Pivelboezem. 
De bovengrond is niet slempgevoelig en meestal 
kalkhoudend. Het kalkrijke materiaal begint 
tussen 20 en 1|.0 cm. 
Door de lage ligging zijn het meestal natte 
gronden met een nogal humeuze bovengrond. 
- 152 -
Kaarteenheid: Mn75A Oppervlakte ; 20 ha s 0,2 fo 
Omschrijving ; Kalkhoudende poldervaaggrond; zware klei, 
profielverloop 5 
Geschiktheidsklasse ; V 
Toevoeging : a « afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C2 
Gl 
G2 
0-
50-
110-
114.0-
200-
kalkrijke, humusarme, zware klei 
kalkrijke, gelaagde, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
humus lutum 
fo fo 
kalkrijke, ongerijpte, matig lichte zavel 
58 
20 
18 
15 
Verbreiding : Ten zuiden van Stedum. 
Toelichting: Afgetichelde kleigrond niet slempgevoelig. 
De bovengrond is kalkhoudend tot (plaatse­
lijk) kalkrijk. Het hurnusgehalte varieert 
van 2 - 5 fo. 
De ondergrond bestaat uit zware- of matig 
lichte zavel. 
- 133 -
Kaarteenheid : Mn7ij.bC Oppervlakte : 31 ha = 0*3 % 
Omschrijving ; Kalkarrae poldervaaggrond; zware klei, 
profielverloop Ifb 
G-eschiktheidsklasse : V 
Toevoeging: h « humeuze tot humusrijke bovengrond 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Ap 
C11 
C2 
G 
0-
20-
70-
II4.O-
200-
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, ongerijpte, gelaagde, 
zware zavel 
37 
39 
32 
20 
Verbreiding : Ten zuiden van Loppersum en in het 
oosten van gebied B. 
Toelichting : De gronden van deze eenheid zijn niet 
slempgevoelig, maar zeer plaatselijk 
wel knippig. Dit laatste moet als 
een onzuiverheid worden beschouwd. 
De kalkarme zware klei is slecht door­
latend. De ondergrond bestaat uit 
kalkrijke lichte klei of zware zavel. 
Ten zuiden van het Damsterdiep komt 
veen in de ondergrond voor. 
- 13h -
Kaarteeriheid; kî/fiaTIj-bC Oppervlakte ; 1117 ha = 11*5 $ 
Omschrijving: Kalkarme knip- poldervaaggrondj zware klei, 
profielverloop l^b 
Geschiktheidsklasse ; VI 
Toevoegingen Î h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 » katteklei 
v = veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a s afgegraven 
Analyse nrs. s 1, 12, 11+ en 17 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% 7° 
Ap 
C11 
0-
C12 
C13 
Dl 
D2 
15: 
80-
120-
160-
180-
200-
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware knipklei 
kalkarme, zware klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkarme, venige klei 
rietzeggeveen 
39 
1+3 
38 
32 
Verbreiding: Ten zuidwesten van de lijn Westerwijtwerd-
Lellens en in het gebied ten zuiden van 
het Damsterdiep. 
Toelichting; De kalkarme zware knipklei is zeer slecht 
doorlatend. De opbouw van de ondergrond 
is sterk wisselend. 
De gronden zijn niet slempgevoelig. 
i 
- 155 -
Kaarteenheid: kMti71(-bC Oppervlakte : 1117 ha- =« 11*5 f° 
Omschrijving;; Kalkarme kn i p pol de rvaaggrond ; zware klei, 
profielverloop lj.b 
Geschiktheidsklasse : VI 
Toevoegingen : h - humeuze tot humusrijke bovengrond 
1 s katteklei 
v = veen beginnend tussen 80 en 120 cm 
a « afgegraven 
Analyse nrs. •• 1, 12, 14 en 17 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
C11 
C12 
D1 
D2 
G 
0-
15-
70-
110-
150-
180-
200-
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware knipklei 
kalkarme, gelaagde, lichte klei 
rietzeggeveen 
kleiig veen 
kalkarme, lichte klei met veenresten 
humus lutum 
% % 
3 38 
43 
30 
27 
Verbreiding: Ten zuidwesten van de lijn Westerwijtwerd-
Lellens en in het gebied ten zuiden van 
het Damsterdiep. 
Toelichting: De kalkarme, zware knipkleilaag is zeer 
slecht doorlatend. 
Bij gronden met toevoeging v begint het 
veen tussen 80 en 120 cm en gaat tussen 
140 en 180 cm meestal over in kleiig 
veen. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 136 -
A1.!(. Terpgronden 
A1.4.1 Te^grandenjjïiat^g^i^cht^ zavel 
Kaarteenheid: TlOA Oppervlakte : 12 ha = 0,1 
Omschrijving : Kalkhoudende terpgrond; matig lichte zavel 
Geschiktheidsklasse ; Ia 
Toevoeging : a = afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in cm.) 
Aan 
C21 
C22 
G 
0-
70-
110-
165-
200-
kalkhoudende, matig humeuze, matig 
lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk wadzand. 
humus lutum M50 
fo % (mediaan) 
11* 
19 
80 
Verbreiding : Ten oosten van Garsthuizen. 
Toelichting: De dikte van de humushoudende 
bovenlaag varieert van 50 - 80 cm. 
Deze gronden zijn matig slemp-
gevoelig. 
- 157 -
Kaarteenheid: T10C Oppervlakte : 1 ha = < 0,1 
Omschrijving : Kalkarrae terpgrond; matig lichte zavel 
Geschiktheidsklasse: Ia 
Analyse nr.: 19 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% % 
Aanl J kalkarme, matig humeuze, matig lichte 
zavel 30 
Aan2 
60-
Aan3 H kalkarme, humusarme, lichte klei 
120-
160-
C21 
200-
kalkarme, humusarme, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
-j kalkrijke, matig lichte zavel 
5 
3 
15 
19 
26 
20 
16 
Verbreiding : 
Toelichtingî 
Ten westen van Loppersum. 
Het humusgehalte van de bovengrond 
varieert van 5-8 Daar beneden 
bevat de terplaag slechts 2 à 3 % 
humus. 
Deze gronden zijn matig slempge-
voelig. 
- 138 -
A1. !(.. 2 Te rpgronden ; _zware__zav_el 
Kaarteenheid: T30A Oppervlakte ; 96 ha 
Omschrijving : Kalkhoudende terpgrondj zware zavel 
Geschiktheidskiasse: Ib 
Toevoeging: a = afgegraven 
1,0 * 7° 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Aan1 
Aan2 
Aan3 
JO 
70 
120-
C21 
C22 
170-
200-
kalkhoudende, matig humeuze, zware zavel 
kalkrijke, humusarme, zware zavel 
kalkrijke, humusarme, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware klei 
humus lutum 
% % 
20 
20 
27 
28 
38 
Verbreiding : Verspreid over het gebied ten noorden 
van het Damsterdiep. 
Toelichting : Niet slempgevoelig. De dikte van de 
humushoudende laag varieert vrij 
sterk. 
Afgegraven terpen hebben een matig 
dikke (lj.0 cm) humeuze bovengrond. 
Deze is niet slempgevoelig. 
- 139 -
i 
Kaarteeriheid: T30C Oppervlakte : 25 ha - 0,3 % 
Omschrijving : Kalkarrae terpgrondj zware zavel 
Geschiktheidsklasse : Ib 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Aanl 
Aan.2 
Aan3 
30-
60-
110-
C21 
C22 
C23 
150-
180-
200-
kalkarme., matig humeuze, zware zavel 
kalkarme, humusarme, lichte klei 
kalkrijke, humus arme, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
humus lutum 
% 
6 
3 
% 
23 
28 
33 
30 
20 
16 
Verbreiding; : Ten zuiden van Westerwijtwerd. 
Toelichting : De dikte van de huxnushoudende bovenlaag 
varieert van 50 tot plaatselijk meer 
dan 200 cm. 
Deze grond is niet slempgevoelig. 
- 114-0 -
AI .1+ -3 Terp^ronden;_1 ichte klei 
Kaarteenheid: T50A Oppervlakte ; J+.0 ha = 0,1|. 
Omschrijving: Kalkhoudende terpgronds lichte klei 
Geschiktheidsklasse : IV 
Toevoeging: a - afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Aan 
C21 
C22 
D 
0-
70 
II1.O-
I80-
kalkhoudende, matig humeuzej 
lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkarme, venige klei 
200— 
humus lutum 
% °/o 
6 28 
33 
38 
Verbreiding : Ten oosten van Westerwijtwerd, ten 
zuiden van Leilens, ten oosten van 
Wirdum, bij Wittewierum en ten oosten 
van Ten Post. 
Toelichting! Meestal zijn deze terpen geheel of 
gedeeltelijk afgegraven. 
De dikte van de huraushoudende bo­
venlaag varieert bij de afgegraven 
terpen van ]+0 - JO cm. 
Deze gronden zijn niet slempge-
voelig. 
li 
- 1V1 -
Kaart eenheid: T50C Oppervlakte : 13 ha = 01, % 
Omschrijving ; Kalkarme terpgrond; lichte klei 
Geschiktheidsklasse : IV 
Toevoeging : a - afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Aanl 
30-
Aan.2 -j kalkarme, hume uze, lichte klei 
50-
C1 
C2 
G 
120-
180-
200-
kalkarme, humeuze, lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkrijke, zware klei 
kalkrijke, zware klei 
humus lutum 
% % 
5 
3 
27 
30 
32 
38 
k3 
Verbreiding; Ten zuidoosten van Stedum en in het 
oosten van gebied B. 
Toelichting: Meestal zijn deze niet slempgevoelige 
gronden geheel of gedeeltelijk afgegraven. 
De dikte van de humushoudende bovenlaag 
varieert bij de afgegraven terpen van 
1|0 - 70 cm. 
- 11^2 -
A1.5 Weideveengronden 
A1.5.1 We^d£veengrondenj_ z_ware klei 
Kaarteenheid; pVc7C Oppervlakte ; 55 ha « 0,6 % 
Omschrijving : Kalkarme vre ideve engrond; zware klei 
Geschiktheidsklasse : VII 
Toevoeging : 1 = katteklei 
Analyse nr. : 1 "1 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
D1 
D2 
D5 
G 
O 
20-
h5~ 
1.25-
1lj.0-
200-
kalkarme, zeer humeuze, zware klei 
kleiig veen 
rietzeggeveen 
kalkarme venige klei 
kalkarme, ongerijpte, lichte klei met 
veenresten 
humus lutum 
% <fo 
10 59 
30 
Verbreiding : In en ten westen van het Hoeksmeer. 
Toelichting : De dikte van de bovengrond is ma­
ximaal 20 cm. 
De opbouw van de ondergrond is 
sterk wisselend: veen of ongerijpte 
klei. 
Deze gronden zijn niet slempgevoelig. 
- 114-3 -
Kaarteenheid : pVk7C Oppervlakte î 9 ha = 01, % 
Omschrijving; ; Kalkarme vreideveengrond] zware klei 
Gesohiktheidsklasse: VII 
Toevoeging; 1 - katteklei 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
D1 
D2 
G1 
G2 
0-
15-
50-
70-
120-
200-
kalkarme, humusrijke, zware klei 
rietzeggeveen 
kalkarme, venige klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkarme, zware zavel 
humus lutum 
% % 
12 57 
28 
21 
Verbreiding: Ih het Hoeksmeer. 
Toelichting : De kleibovenlaag is niet slempgevoelig. 
Ze is maxiraaal 20 cm dik. 
Het veen direct onder de bovenlaag is 
plaatselijk niet dikker dan 30 à l+O cm. 
De ondergrond bestaat overwegend uit 
ongerijpte klei. 
- m -
A1.6 Waar ctye engronden 
AI .6.1 Waardvee^ronderij_ zwar« klei 
Kaarfceenheid: kkVc7C Oppervlakte ; 25 ha = 0,5 $ 
Omschrijving ; Kalkarme knip- waardveengrondj zware klei 
Ge s chikthe idsklas se : VI 
Toevoeging : 1 - kattekle i 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ap 
Cl 
D1 
D2 
G1 
G2 
0-
15; 
35! 
50-
100-
11+0-
200-
kalkarme, humusarme, zware klei 
kalkarme, zware knipklei 
kleiig veen 
rietzeggeveen 
kalkarme, ongerijpte, zware klei met 
veenresten 
rietzeggeveen 
humus lutum 
% C* 
37 
li-O 
Verbreiding : 
Toelichting: 
Ten noordoosten van Wittewierurn. 
De dücte van de niet slempgevoelige 
bovengrond is maximaal 20 cm. 
De zware knippige kleilaag is slecht 
doorlatend. 
Plaatselijk komt in de ondergrond 
meerbodem voor. 
- 11£ -
A2 HET GROIDMOtBTEROHDHRZOEK 
Op 19 plaatsen verspreid over het gebied (afb.11) zijn grond­
monsters genomen. Met behulp van de verkregen analyses (afb.12) 
konden de schattingen in het veld van humus en textuur worden ge­
toetst . 
De analyses kunnen tevens dienen ter documentatie van de on­
derscheiden kaarteenheden. Ze hebben betrekking op de bovengrond 
en bij een aantal profielen ook op de ondergrond. Het lutumgehalte 
varieert van 5 "tot 55 de lutum-slibverhouding van zavel en klei 
blijkt ongeveer 2 : 3 te zijn (afb.13). 
LD 
CD O 
00 O 
CD UD 
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Afb.13 Lutum -  sl ibverhouding van de kleimonsters  
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DE GESCHUCTHEIDSWAABDERIMG PER BÖDEMEENHEID (afb.lU) 
EN ENKELE OPBRENGSTGEGEVENS (afb. 15 ) 
Bodomkaarteenheld 
Dreohrtvaaggronden : Mï5U 
MvY1C 
kM>r71C 
Gewassen '1) 
wT zT zG 
1 
1 - 2 
2 
1 
1 - 2 
2 
pA oA SB zB 
1 - 2 
2 
5 
kW Gr 
Nesvaaggronden: Mo50A M05OC M07OC 
1 1 
1 - 2 
1 
1 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
2 
Poldervaaggronden: MnOUaA Mi13C MnlUaA MilltaC 
Mn33A Ito35C 
M*31taC Mn35A Mj35C gMn 53C gMi31taC Mn51).aA »©ltaC Mn51tbC Mi5^oA Ita51tcC It»55A Mi55C gTta51).aC kMn51t.bC gMr1.5it.cC Hi7UbA MnTTjbC Mn75A kMn71tbC 
2 - 3 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
2 
1 - 2 1 
1 - 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
2 
1 - 2 
1 —  2  
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
2 
2 - 5  
2 1 
2 1 
1 - 2 1 
1 - 2 1 
1 - 2 
2 
2 
2 - 3  
2 - 3  
2 - 3  2-3 
2 - 3  2-3 
2 - 3  It It u It It 
k it 
3 
2 
2 
2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 1 
1 - 2 
1 - 2 1 
1 - 2 1 
1 - 2 
2 2 
2 
2 
2 
2 3 
1 1 
1 
1 
1 - 2 
2 
1 - 2 
2 
1 - 2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 it it 1+ !t it it it 
It 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
1 - 2 
Terpgronden: T10A T10C T30A T30C T50A T50C 
1 - 2 
1 - 2 
1 
1 1 
1 
2 
2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 1 
1 - 2 
1 - 2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 - 2 
1 - 2 
Veengronden: 
pVc7C 
pVk7C 
kkVc7C 
') Geschiirtheidswaardering: 
1 a goed geschikt 
2 = vrij goed geschikt 
3 = matig geschikt 
U a weinig geschikt 
') Gewassen: 
wT = wintertarwe pA : 
zT a zomertarwe cA ! 
zG s zomergerst sB , 
H = haver zB ; 
pootaardappelen V 
consumptie-aardappelen S 
suikerbieten K 
zaadbieten kW 
Gr 
vlas 
spruiten 
karwij 
kunstweide 
blijvend grasland 
Afb. It Geschiktheidstabel - geschiktheidswaardering ') per bodemeenheid 
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A£ De oppervlakteverdeling per  bodémeenheid en per geschiktheidsklasse 
BncUmkaurl Oppervlakte Oppervlakte free <jeschikt i«ids k CW5« C*r» ha) 
eenhesd ka 
°f 
/ 0 Ia It IIa ffb III .Iff _Y JZ± 3Z3I 
ORfCHTVAA66RO«ßE«i 
itch te klei M«5iA 7 0.» 7 
"Totaal __ 7 0,1 
kift 3 i Ij,; 3 
kh(.-?ic 300 3, S 300 
Totaal 303 3,1 
NCSVAAßfcKC'NDtN 
Lichte kUi MoSOA 48 0,5 48 
Ho50C 7 O 0,7 70 
Totaal tti"1 1,2 
. Zware klei Mo ?oe 3 3 
ï 0 l iA-U i 3 <0.1 
POLOfRVAA86RONOEW 
2««f Uchte îavel HnöAaA 109 1.1 10 9 
Totaaî 109 1.1 
Hat KcMc lauf l Hn13f 62 0,6 f-y 
Mo 14aA 1398 14 ,4 13*>8 
Mrs14o.C sic» 5,3 MO 
Twturtl 1970 20,3 
"Zwar« zavel tt«33A 11 0,1 11 
Hw33C 191 1,<> ïai 
MOU A im 1 1.7 ! J3h' 
Mn34aC 1492 14,4 Ti 9 2 
Mn35 A 98 1.0 98 
Mn35C 12 0,1 1?. 
qMh'53C 5é O.fc ">h 
ijMn 14a,C 11« 1.2 '! 1H 
lot aal 30 0$ F~3Ï~o 
Lieble klci M.b54a A 146 1.5 14f> 
Mr,5W 390 4, 0 '300 
Mn54t>C en 2.2 211 
h«S4cA 34 0,4 34 
Mn54e C 2 b' 0,3 26 
MnS5 A 2<? Ö.3 29 
M»S5C 4 <3,1 4 
tjflfl54aC 2 82 2,9 282 
kü«54bC 869 9.0 869 
gftnWoC 213 2,2 213 
Totaal 2203 22,9 
Zware kLei. M»74bA 120 1,2 180 
M*?4bC 31 o,s 31 
PW5A 20 0,2 20 
kn«?At>c 1117 11.5 1117 
Totaal 1288 13,2 
TESîPGRONOEN 
Matig lichte zavsl T10A ie 0.1 12 
T10C 1 <0,1 1 
Totaal 13 0,1 
2wat»e zavel T30A 96 1,0 96 
T30G 25 Ö,ï 25 
Totaal 1Z1 1,3 
Licht« ktei T50A 40 0.4 40 
T50C 13 0,1 13 
Totaal 53 0.5 
WEIDE VEENGRONDEN 
Zware klei f>Vc?C 55 0,6 55 
pVk?C 9 0,1 9 
Totaal 64 0,7 
WAARDVEEN6R0NDEN i 
2war* fctet kkVc7C 25 0,3 25 
Totaal 25 0,3 
Bsbouwtn^.weqtn,waker enz. 410 4,2 1411 13 6 S 572 1585 109 1191 1541 1442 64 
Gekarteerde oppervlakte. 9690 iöo.ö 
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A5 OVERZICHT VAN HET AANTAL VERRICHTE BORINGEN 
Beschreven Beschreven Onbeschreven Beschreven Beschreven Onbeschreven 
Veldkaart boringen boringen boringen Veldkaart boringen boringen boringen 
nr. tot 2,00m tot 1,20ra tot 1,20m nr. tot 2,00m tot 1,20m tot 1,20m 
-mv. -mv. -mv. -mv. -mv. -mv. 
1 33 38 48 
2 48 12 39 58 
3 1+0 9 40 51 10 
4 50 11 41 53 
5 43 4 42 27 4 
6 63 7 43 50 9 
7 45 3 44 62 9 
8 51 45 38 
9 53 46 41 9 
10 70 13 47 42 6 
11 22 3 48 51 1 
12 30 5 49 50 2 
13 38 14 50 14 25 19 
14 67 6 51 16 27 21 
15 56 12 52 12 18 18 
16 36 1 53 14 30 22 
17 59 2 54 16 15 29 
18 ï+6 55 19 18 1+2 
19 60 3 56 15 28 20 
20 33 3 57 18 34 27 
21 31 58 13 21 19 
22 42 6 59 11 19 14 
23 38 9 60 15 18 18 
21+ 43 3 61 16 23 29 
25 22 1 62 16 22 22 
26 46 2 63 23 24 1+6 
27 31 2 64 14 14 29 
28 37 5 65 21 21 43 
29 23 8 66 24 26 54 
30 49 67 30 30 68 
31 47 5 68 21 30 35 
32 72 1 69 19 23 41 
33 37 70 16 16 34 
34 41 3 71 23 22 44 
35 42 4 72 18 18 33 
36 51 4 73 23 24 50 
37 46 1 Totaal 2639 544 989 
% organische stof 
zavel zware 
klei 
1) geen indeling naar textuur 
2) geen verdere indeling naar textuur 
Afb.16 Indeling en benaming naar het organische-stofgehalte van de grond 
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel 
- m -
VERKLARENDE WOORDENLIJST 
a. Algemeen 
Bovenlaag 
Bovengrond 
Mineraal materiaal 
Moerig materiaal 
Mu 
Mediaan (M50) 
Textuur 
b. Horizontbenaming 
Hoofdhorizonten 
A1-horizont 
C-horizont 
C1-horizont 
C2-horizont 
D-horizont 
G-horizont 
DG-horizont 
Lettertoevoegingen : 
P 
: bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof. 
: bovenste 5 MO om van het profiel 
(o.a. de bouwvoor). 
: grond met een organische-stofgehalte 
van ten hoogste 15$ '). 
: grond, waarvan het organische-stofge­
halte hoger is dan 15 % ')• 
: micron - 0,001 mm. 
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt. 
: granulaire samenstelling van de grond. 
: bovenste meer of minder donker gekleur­
de horizont van het bodemprofiel, waar­
in het uitgangsmateriaal na de afzet­
ting is verrijkt met organische stof, 
of waarin de organische stof na de af­
zetting door biologische processen is 
omgezet. 
: minerale of moerige horizont, die wei­
nig of niet is veranderd door de bo­
demvorming. 
: een weinig veranderde C-horizont,zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen. 
: een onveranderde C-horizont, zoals 
kalkrijke klei en geheel onverteerd 
veen. 
: een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de 
boderavorming en afwijkt van het er­
boven liggende moedermateriaal, bijv. 
een veenlaag in een kleiprofiel. 
: een minerale of moerige horizont, die 
geheel of vrijwel geheel gereduceerd 
is en na oxydatie aanzienlijk van kleur 
verandert. Tevens moet deze horizont 
aan de eisen van de C-horizont voldoen. 
: een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont voldoet. 
: een door de mens bewerkte (pt-ploegen) 
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep 
verwerkte profielen kunnen bijv. als 
volgt worden aangeduid (A1+Bi-C)p. 
bij kleigronden 15 à 30 fo, afhankelijk van het lutumgehalte (afb.16). 
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an : een toevoeging, die aangeeft dat een ho­
rizont (gedeeltelijk) bestaat uit van 
elders toegevoerd materiaal (bijv. door 
plaggenbemesting of bezanding). 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten 
ook v/orden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers bijv. C1.1 en 
Cl.2 of Aan1 en Aan2. 
Korte definities van een aantal indelingscriteria 
Minerale gronden 
Moerige bovengrond 
Moerige tussenlaag 
Minerale eerdlaag 
Niet-gerijpt 
Met een niet-gerijpte 
ondergrond 
Roest- of reductie-
vlekken 
: gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal be­
staan. 
: bovengrond, bestaande uit moerig materi­
aal. 
: een laag moerig materiaal die ondieper 
dan 1+0 cm begint en 15 à. 1+0 cm dik is. 
: een niet-moerige, duidelijke A1-horizont, 
minstens 15 om dik. 
: heeft betrekking op de fysische rijping 
en geeft een indruk oirrfcrent de stevig­
heid. Gerijpte gronden zijn tot ten min­
ste 20 cm stevig (niet tussen de vingers 
door te persen). 
: gronden die ondieper dan 50 cm slechts 
matig stevig zijn of slap zijn binnen 
80 cm. 
: door aanwezigheid van bepaalde ijzerver­
bindingen bruinrood of neutraal-grijs 
gekleurde vlekken in de grond. 
d. Bestanddelen van de grond 
Lutumfractie 
Slibfractie 
Zandfractie 
KLei 
Zand 
minerale delen < 2 mu. 
minerale delen < 16 mu. 
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu. 
mineraal materiaal, dat minstens 8 % 
lutumfractie bevat. 
mineraal materiaal, dat minder dan 8 % 
lutumfractie en minstens 50 fo zandfrac­
tie bevat. 
Textuurklassen 
Indeling naar het lutumgehalte voor niet-eolische 
afzettingen, zowel zand als zwaarder materiaal 
0 5 
5 - 8 8 - 12 
12 - 17,5 
17,5 - 25 
25 - 35 
35 - 50 
50 - 100 
kleiarm zand , - lutumarm materiaal 
kleiig zand ) 
zeer lichte zavel ), . ,, ) ) lutumrijk materiaal 
matig lichte zavel) )zavel) (wordt in zijn ge-
zware zavel ) ) heel t.o.v. "zand" 
lichte klei ) ) ook wel met "klei" 
rntig zware KLei ) jael)*lei ) aangeduid). 
zeer zware klei ) ) ) 
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Indeling naar de mediaan van de zandfractie (Bf50) 
M50 tussen naam samenvattende naam 
50 en IO5 mu uiterst fijn zand ) 
105 en 150 mu zeer fijn zand ) fijn zand 
150 en 210 ma matig fijn zand ) 
210 en )+20 mu matig grof zand ) 
I4.20 en 2000 mu zeer grof zand ) grof zand 
f. Organische-stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumrijke gronden') 
0 -- 2,5 à 5 humusarme klei 
2,5 à 5 -- 5 à 10 matig humeuze klei) 
5 à 10 -- 8 à 16 zeer humeuze klei ) 
8 à 16 -• 15 à 50 humusrijke klei 
15 à 50 -- 22,5 à k5 venige klei 
22,5 à k5 • • 35 à 70 kleiig veen 
55 à 70 - 100 veen 
humeus j mineraal 
) 
)moerig 
) 
g. Kalkklassen '') 
Bepaling per profielhorizont naar de mate van opbruising met 
verdund zoutzuur. 
kalkrijk 
kalkhoudend 
kalkarm 
het materiaal bruist duidelijk zichtbaar, 
overeenkomend met meer dan ca.1,5$ GaCOj. 
het materiaal bruist vrijwel alleen hoorbaar, 
overeenkomend met 0,5-1,5 % CaCOj. 
het materiaal bruist niet, overeenkomend met 
minder dan ca. 0,5 % CaCOj. 
h. Verklaring van de namen waarmee de onderscheiden bodemeen-
hëdërTzïjn~âângëdûld 
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie. 
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen, 
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest wor­
den aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk 
toch iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende 
gronden. 
Drecht 
Nes 
(in drechtvaaggronden) 
dit is een waternaam, die uitsluitend ge­
kozen is, omdat in de omgeving van o.a. 
Papendrecht deze gronden een behoorlijke 
verbreiding hebben. 
(in nesvaaggronden) 
vooruitstekend stuk land in een rivier of 
zeearm. 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van 
het lutumgehalte (afb.16). 
") De benaming wijkt af van de landelijke indeling (1 î 50 000-
legenda). 
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(in poldervaaggronden) 
de desbetreffende gronden komen in verre­
weg de meeste polders voor. 
(in vaaggronden) 
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt ge­
bruikt voor gronden met de minst duidelijke 
horizonten. 
(in waardveengronden) 
een door water omsloten land. In de waarden 
(Alblasser, Krimpener, etc.) komen deze 
gronden veel voor. 
(in weideveengronden) 
een willekeurig gekozen naam, in zoverre 
dat op de weideveengronden vrijwel geen 
bouwland voorkomt. 
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Ä7 VERGELIJKING VAN DE CODERING DER BODEMEBNHEDEN OP DE 
BODEMKAART, SCHAAL 1 : 25,000 (bijl.2a) ENSCHAAL 
1 ; 10 000 (bijl.2b) MEP DE CODERING VOLGEIE DE LE­
GENDA VAN DE 1 : 50 OOO-KAART (systematische kaart-
bladenkartering van Nederland) 
code 
1 : 25 000 1 : 50 
1 .10 000 
Drechtvaaggronden MvJTA Mv8lA 
Mv71C Mvlj.1C 
kMv71C Mvl^lC 
Nesvaaggronden M05OA M08OA 
M05OC M08OC 
M07OC M08OC 
Poldervaaggronden Mnol^OA M1I5A 
Ma13C Mn5öC 
Mn.1li.aA IVh15A 
Mn1lj.aC Ma15C 
Mn33A Mn25A 
Mn33C M156C 
MrvJkaA M1125A 
Mn31|aC Mn25C 
Mn35A Ma25A 
M135C Mn25C 
gTti33C gfti53C 
gMn31).aC gMa58C 
Mn51j.aA Mn.35A 
Mti51)-aC M185C 
Mn5^.bC M1186C 
Mn5^oA I^35A 
Mi51|.cC M186C 
Ma55A Mn35A 
Mq55C Mn85C 
gM^aC gMa85C 
Wfa5UbC kMh68C 
gMi5ij.cC gMn83C 
Mn7i|.bA Mnl^A 
Mi71j.bC Mn86c 
Mn75A MnU5A 
kMi71j.bC kMnlj.8C 
Terpgronden T10A T 
T10C T 
T30A T 
T30C T 
T50A T 
T50C T 
Veengronden pVc7C pVc 
pVk7C pVc 
kkVc7C kVc 
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A8 .LIJST YAM BCSTOGËN ALS AAHTOUJÜQ CP KE CCPEKAART (BIJLAGE 7) 
VELDKAART/ BORING DIPPTF IN CM. CnncRiHG "" K-FACTOP 
TEU5KAABT/ BVÏtWOfrRHGD'ÇN 90RIMG 01ÇPTE SN CH. CODER ING K - "  FACTOR BYZÖHGEWffiOEN 
VI 
2/*y 
6/1 9 
9/4 
9/9 
25 L4L5 Hl 
50 L5 • C3 
70 L6 - C3 
120 L3L4 Xï " 
170 B L2 C3 
0 B L2 « 
35 L4L5 H2 
55 LS €3 
80 L6 - ' C3 
120 L4 C3 
160 L2L3 C3 " 
1 80 L3 C3 
1 ' L3 "CS 
15 14 "" m 
45 L5 -HOHICl 
'70 L5 • C3 
100 L4 C3 
130 " 13 C3 ' ' 
180 B L2 C3 
0 '6 L2 C3*3 
25 " " L4 Hl 
50 14 HOHICl 
70 C4 "'Cl' 
. 80 L4 C3 
100 L3 "C3 140 L5 - C3 
155 L6 G3 0 L3 C3 
25 L4L5 Hl 
45 L4L5 Cl 90 L5 C3 
155 L3 » f3 
180 L4 C3 0 L5U C3 
10 IS 10 • -J2 • Î5 15 
10 "GHG =oö'4ö" 10 clg «tinn '10 
2/43 
y ra 
12 12 
12 ""12"" 
" enft" GIG • "«O 180 "'9/ 3' ' 
1 fï 
35 Lf> -H2 10 
'" 55 I"«""" - C3 10 
100 L4 C-3 14 
T6Ö L3L4 C 3 " " 1'5' 
ITO L3L4 C 3 15 
o L4L5 " "C"3 15 
30 " L4 >H2" ÏÖ'" 
50 L4 C3 12 
160 L4 ' " C3 " 14 
0 L4 * C 3 12 
""2 5 L4 H2 lö"' 
40 L4 Cl 10 
120 L4 * C3 15 
195 L3 • C3 15 
0 L 3 " • C 3 15 
10 
-lö--
GHG »0020 C-IG «OTM> 
6 
6 
"JSHÏ "» 20 GL6 » 160 G 
"6H6" *WW GLG »019 5 G 
lö GH6 "«55i?ö GLG «0190 G 
10 GHG =00 20 9/12 2 5 "15 6l'S'««ÏW SO-
lf) G 60 "Ï5 i"2ö" 
15 G 190 15 0" 
L4L5 Hl 
L4L5 C3 Ls er 
L4 C3 ~X5 - er 
10 10 
10 1 ö IS I« ' 
GHG »0020 616 »9WÖ 
') voor de ontbrekende boringen 5/53» 8A8 en 8A9 zie pag. l6l( 
VELDKAART/ VELDKAART/ 
SflRI NG OIEPT; CODERING K- BYZONOERHPOrM BOR IMG DIPPTS CODERING K-' ÔY20N0ERH?DE 
IN CM. FACTQR ÎN CM. FACTOR 
9/50 25 L5 Hl 10 GHG =0040 .... ,0 /3 25 L5. *H1 n GHG » 20 
50 L 5 Hl ""ci" 10 GLG"»0200 80 L 5 * C3 10 GLG » 180 
60 L6 - .. ci. 5 130 L6 - C3 10 
80 L6 - C3 5' ' ia'ci L2L3 C3 10 
<?n L5 C3 5 G 0 13 t.3. 15 G 
. 145 L3 C3 20" G 
200 8 L2 C3 20 G 
0 3 L2 C3 G 
10/ 40 30 14 H? 10" GHG" = 40' 10/49 30 L 5 -HZ" 16 GMG * ' ' 
50 L4 - C3 10 GLG « 190 55 L4 C3 12 GLG *  1 1 0  75 L 5 - " C3 " 10 ito " "L'4 - C3 12 
. . . 
105 L4 - C3 14 120 L4 - C3 12 
140 L2L3 ' C3' 14 150 L4 C 3 12' G 
1 90 L2 .C.B. il. .. 0 L4L5 C3 10 G 
0 L2 C3 12 
10/fc6 30 L6 -HZ" lo GHG =00 20 10/f.B 35 L4 H 2 ï» GHG »0040 
50 L6 - C3 10 GIG »0175 60 14 '* C3 10 GLG »0190 
100 L4 C3 13 "100" L 4L 5 C 3 10 
150 L3 - C3 14 S 150 L4 C3 12 
175 L3L4 C3 12 G 190 L 3 C3 14 G 
0 ...L3L4 C3 12 G 0 L 3 .....Ç.3.... 14 G 
h n 1 31 L4L5 Hl 10 GHG "0040 12/7 30 L 4 Hl 10 GHG »0040 
60 L5 «• " C3 i'o ' Gl G =>200' 60 L 4 • "C3 10 GLG »0180 
90 LS. - ... CJ n 90 L4 C3 15 G 
0 B L2 C3 12 120 L4 • C3 ÏO G 
140 L5 - C3 15 G 
ISO B L 11.2 "ca­ 10 
0 B LÎL2 ca ÎO 
ia/ ?2 25 L6 -Hl 
C5 
10 GHG =00 20 12/2 5 3^ L 5 Hl 10 GHG =0040 
50 L6 + '10 GLG =>200 t.O L 5 * co"' 10 GLG «>200 
70 14 C3 10 100 L6 C3 15 
130 13L4 ' C3 ' 15 'G 150 L 6 + C3 15 
195 L7 - C3 .30 •y rt L7 C3' 25 *Y 
0 L? C3 ' 10' HK 
- 1 5 5  -
VELDKAART/ 
BORING nifiPTf 
IN CM. 
12/27 
15/! 1 
VELDKAART/ COnrRTNS K~ BYZDNDHRHSD^ BORING PÏSPT« FACTOR IN Cl. CODERING K- 8 VZONDS RHf-DHN FACTOR 
15/3 2 
U/1 
') 
W 14 
25 16 -Ml 10 C,HG = 00 20 15/4 25 L 4 Hl GHG =0020 16 C3 10 GLG =»>200 45 L4 •H0HIC3 GLG • >200 80 14 C3 10 75 L 4 • C 3 150 1213 C3 08 120 L6 C3 n 14 - C3 15 G 161 L4 C 3 G 0 L3L4 C3 
30 15 Hl G H G =0.0 20 15/2% 25 L4 Hl 15 GHG -0040 45 15 * C3 GIG = >200 71 L4 • Cn 15 GLG = >200 80 L6 C3 90 L4L5 C 3 15 110 L4 C3 r, 120 L5 C 3 15 130 17 C3 150 L 6 • C3 25 ! 50 LA - C3 G 180 LT C 3 10 0 14 C3 G 0 L7 C3»3 10 • Y 
25 14 Hl 15 GHG »0140 15/34 30 L4 Hl 15 GHG =0K<5 50 14 CO 20 GLG = >200 T5 L 4 CO 15 GLG »>200 90 L4 CO 10 120 L5 - C 3 25 G 140 L5 - CO 15 .17 0 LT C3 15 1 50 L6 CO 15 0 L6 • C3R3 30 G n L5 • C3 30 GG 
25 15 • Hl 10 GHG = 0000 1U/3 30 L4 Hl 10 GHG =0040 50 16 Cl 10 GLG = 0150 50 L4 • Cl 10 GLG =0180 IT* 15 - C3 10 G 60 L4 * C 3 15 120 16 • C3 15 100 L 6 C3 10 1 50 16 - C3 15 G 130 L 6 - C 3 10 -1 15 C3 25 160 Lé C3 15 ISO L6 - C3 30 G 0 L6 - C3 30 G 
3n 15 -H2 15 GHG = 00 20 1U/3T 25 L 5 H2 10 GHG =0040 50 L5 Hl CO 15 GLG = 0190 40 15 CO 10 GLG »0180 TO 15 + CO ! 5 55 LT CO T 91 LS - C3 10 100 L4 • CO 15 G 110 L6 + C3 10 130 L5 • Ci 20 130 LT C3 7 155 L5L6 C3 25 190 LT - C3 10 180 L 6 - C 3 15 0 LT - C3P1 20 0 L6LT C3 20 G 
') voor boring 1 V/7 zie pag. löfc. 
VELDKAART/ »OPINO Dir PTC 
Ik/40 
CHOPPING 
VEEDKAAKT/ BYZONOr-RH'Of N BORING rjPOTP CODERING X- BYZONDERHÏOFN 
15/° 
15/25 
15/* 8 
16/5 
:*J CM. FACTOR IN C».. FACTOR 
30 16 -H2 10 GHG = 00 20 1 if/4 3 30 L6 -H2 10 GHG =0020 50 L6 - CD 5 GLG = 0160 50 L6 CO 10 GLG =1170 75 LT C 8 ' 100 L7 CO 8 120 LT C3 8 120 L7 - CO 20 160 LT C3 25 150 L7 C3 30 L 7 C3P3 15 ITO L 6 - C3 20 0 L7 C 3 15 
25 14L5 • Hl C-HG' = 00 20 15/15 25 L4 •Hl GHG = 0020 50 L 5 - Cl GLG = 018" 61 L4L5 Cl GLG = >200 105 L 5 C3 TO L 6 - C3 î 40 L5 • C3 100 L6 C3 180 L5 - C3 G 0 LT C3 L4 C3 G 
30 L4 -Hl GHG = 0040 15/3 2 30 L4 •H 1 GHG =0040 c5 L4 CO * GLG = >200 50 L 4 • CO GLG = >200 130 L4 + C3 80 L5 CO 0 L5 - C3 G 100 L6 - CO 'S L 7 - C3 
25 L4 + H2 GHG = 00 40 15/^9 25 L 5 -HZ GHG =0020 60 L4 • Cn GLG = >200 TO L415 CO GLG = >200 80 L4LS CO 110 L7 CO 120 LT CO 135 L6 - C 3 ! 50 L7 - C3 L7 C3 0 L6 - CO G 
30 L4 -Hl 10 GHG = 00 20 16/11 20 L4LS ; H 2 15 GHG =0020 40 L4 - CO 11 GLG = >200 CT L4 HÖH ICO 15 GLG = >211 60 L 6 - CO 10 80 L6 CO 10 80 L5 - CO 15 110 L4 C3 20 G 1 00 L6 • CO 15 l?i L5 C3 20 G ! I 5 L5 - CO 15 G 145 L 6 - C3 15 160 L4 C3 15 G 0 L 5 - C3 35 0 L5 - C3 20 G 
N Cl 
25 50 
60 85 
110 140 170 O 
25 45 70 90 
1 1 0  130 150 
180 190 0 
25 
80 115 140 160 0 
25 40 55 
80 105 130 170 0 
f 
iI£P" N Cl 
20 30 55 100 160 180 0 
25 40 55 70 130 150 170 0 
20 50 90 
120 170 0 
30 
60 90 130 160 r\ 
20 50 in« 140 
160 0 
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VEUJKMRT/ COHERING K- BVZONOFRHÇDE»» BORING PIEPTF COO'RÏNG K- BYZONDE RHEDE FACTOR IN CX. FACTOR 
14 • Hl 10 GHG »0020 16/13 20 L 4 Hl 10 GHG »0020 L4 CO 10 GIG •>20ö 40 14 - co 10 GLG ->200 L4 CO 15 KN 50 L5 - CO 5 KN L6 + C3 15 80 16 • CO 10 14 CO 15 G 100 L 5 •- O 15 G U O io 120 L6 CO 15 L4 C3 15 G 0 L4 C3 20 G L5 - C3 25 G 
L5 H2 10 "" G HS = 0040 16/ 16 20 L5 -Hl 10 GHG »0020 L5 • Hl CO 10 GLG »>200 50 L5 + CO 10 616. »0160 L6 - C/3' 15 65 Lé" CO 10 16 • C3 10 115 15 - CO 15 G L7 - Cï 15 " 130 L6 • CO 25 L6 C3 15 145 L5 - CO 20 G 
15 _ C3 ÄÖ G 160 15 C3 20 6 L5 - C3 20 G 190 L7 - C3R 3 35 
L6 C3 " ' 20 o L7 — C 3R 3 35 t6 C3 35 
15 • H2 
co 
10 GHG »0020 16/21 20 L5L6 Hl 10 GHG »0020 L4L5 10 sts =0180 40 L 5 + CO 10 GLG »0170 L7 CO 15 55 L5 • CO 10 L6 - C3 iö 65 L6 • CO 10 17 - C3 20 75 L7 CO 10 16 C3R3" '2'5 °5 L6 co 15 6 140 L7 C3 15 
160 16 C3 25 170 L6 C3 15 
0 ' Lè ci 30 
15 • H? 5 GHG •»WW 16/23 • 25 15 Hl 10 GHG »0020 
15 •HOHICO 10 GLG »0170 50 L5L6 H OH ICO 10 GLG »0150 LT - C9 10 #0 L'5 - CO 10 G 
16 • co 10 90 L6 C 3 10 G LT C3 " '10 " 125 11 Co 15 G L6 • C3 15 G 150 L6 C3 25 G 
16 • C3 25 ' G 0 Lé •" C '3« 3 
16 • C3R3 20 
YEUXAART/ CODER! MO K- 8VZÖ»ÏD6>HeÖÊ*"; BARING DIFPTE COOFPING K~ BnÓNDEftHFMN FACTOR IN CM. FACTOR 
L5 -Hl 10 GHG «00 20 16/26 25 L5 -Hl 10 GHG »0020 L5 - CO 10 GLG »9160"" 40 L 5 CO" 10 ' GLG »0190 L5 - O 10 60 L5 CO 20 15 * CO 15 G ' ' 90 1.6 - C3 20 G L4L5 C3 20 .6. 140 L 3 C3 30 G L4L5 C3R3 25 160 L4 C'3 ' 35 G "' L5 • C3R3 25 190 L5 • C 3 20 G 0 L5 • " C3R3 20 
L5 • Kl GHG «0020 19/« " '20 LS -Hl GHG »0021 L5 + CO GLG .=>200 40 L5 -H0H1C1 GLG «>200 L6 • CO 85 L5 • C3 0 L7 - C3 110 L6 C3 L7 - C3 G" 160 L6 + C 3 LT - C3 0 .. L 5 C3 G L6 '• C3 6 L& - C3 G 
L4L5 i Hl GHG =00 20 19/40 30 L 5 Hl GHG »0020 L5 • "ci GLG ' = >200' 45" L 5 Cl GLG »S23Ö L6 - C3 SO L 5 C 3 i.7 C3 110 L6 C3 '"' LT C3 140 L7 C3 L4 + CS G 0 L 5 — C3 G 
L5 -Hl GHG »00 20 19/60 60 L 5 -H2 Cl GHG S 15 - Cl GLG »>200 130 L5 - Cl GLG S L6 C3 0 B L2 Cl L5 • C3 G 17 - C3 L4 + C3 'G 
L6 t X IM 10 GHG = 0000 20/9 25 L5 -H3 10 GHG »0020 L6 + Cl 10 GLG =«0140 50 ' L5 _ C3 in' GLG ttîUfO L6 - C3 15 G 90 L4 C3 15 L6 " C3 ' '15 110 L5 C3 15 G L6 C3 15 170 L4 C3 20 L4 + C3' 10 0' L4 C3 20 
N C' 
30 
80 120 181 
0 
30 50 
80 
150 1*5 
0 
35 
65 
100 
135 160 
0 
30 
50 
80 
1 1 0  1 75 O 
25 
50 
7" 100 
170 o 
25 
60 
80 120 
160 O 
nes»' 
H Cl 
25 
45, 
<55 
150 
190 
0 
30 
50 
90 
190 
0 
30 
70 100 
150 190 
0 
30 
70 
150 
190 
0 
20 çn 
90 
1 1 0  
140 
190 
0 
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VKÜ5KAAHT/ COO-ïfUNfi K- BYZONOÏRHrOEN BORING DT^PTE CODERING K- 8VZONOPRHEDE N 
FACTOC IM CM. FACTOR 
14 Hl 10 GHG = 0320 20/22 35 L4 •Hl 10 GHG -0020 
14 C3 10 GLG = 0180 110 15 + C 3 10 GLG «0190 
L5 - C3 10 190 14 C 3 15 
LA C3 20 0 L4 C3 15 
L4 C3 20 
L6 H3 5 GHG = 00 20 2J/Î 30 L6 -H2 5 GHG »0020 
L6 Hl C3 5 GLG = 0 165 70 L 7 C3 5 GLG =0170 
L6 C3 10 95 L6 + C3 10 
L7 C3 5 170 L4 • C3 20 
L7 C3 1" 0 L4 C3 15 
L7 C3 10 
L4L5 Hl 10 GHG = 00 20 35 L41.5 Hl 10 GHG »0020 
141 5 C3 10 GLG =>200 70 L 5 • C 3 10 GLG «>200 
15 C3 15 135 L6 C3 10 
L6 • C3 10 0 L4 C 3 20 
L6 + C3 15 
L4 C3 15 
15 • Ht 10 GHG = 0020 25/?« 35 L4 +H1 10 GHG «0020 
L5L6 C3 10 GLG =0175 60 L4 • C3 10 GLG '»>200 
L6 - C3 10 80 L5L6 C3 5 
L5 C3 10 G 120 L5 C 3 10 
L6 C3 15 G 160 L 7 - C3 10 
L5 - Cî 10 ' 0 L4 • C 3 15 6 
L5 -H3 10 GHG = 00 20 25/9» 40 L 5 -H 3 10 GHG »0040 
L5 * CI 10 GLG »0170 80 L 5 -Hl C3 10 GLG =>200 
L 5 • C3 10 100 L 6 - C 3 15 
16 + C3 5 150 L7 C3 5 
L5 C3 15 G 0 L 5 - C3 20 G 
L4 + C3 1* 
L6 -HI 5 GHG = 0020 2S*/l? 25 L4 H 3 10 GHG »0040 
L5 C3 10 GLG = 0160 70 L 6 - CÓ , 10 GLG »>200 
L4 • C3 n 90 L6 - C 3 10 
15 + C3 15 G 110 L 5 • C3 20 
L7 - C3 10 0 L4 C3 10 
L5 C3 10 
CODFR î NG K-
FACTOR 
VELDKAART/ 
BYZONDcRHPOFN 30RING OIS-PTF cohering K- BYZONOERHfrDEN 
L4 +H1 11 
L4 + Cl 10 
15 - C3 10 
L4 C3 15 
L3L4 C3 25 
L3L4 C3 10 
L4L5 H? 10 
L5 - Cl 10 
L 5 - C3 10 
L3 C3 15 
L3 C3 10 
L5L* Hl n 
L 6 - C3 15 
L6 C3 1 5 
L5 + C3 25 
L 4 C3 20 
L3 C3 10 
L5 +H2 10 
L6 - CO 10 
L6 C3 15 
L4 C3 20 
L3L4 C3 10 
L5 Ml 10 
L5 C3 10 
L5 - C3 15 
L6 - Cl 10 
L , :  - C3 15 
L4 C3 30 
L 3 C3 10 
GHG »00 20 
Gt G =0190 
GHG = «020 
GLG »3190 
GHG =10 21 
GLG =0190 
GHG »012-1 
GLG =0190 
GHG «00 20 
GLG =0190 
2U/25 
2h/27 
Sit/ 31 
21)/3 3 
25/5 
IN C*. FACTO« 
25 L 4 +HI 10 GHG »00 20 
45 L 4 + Cl 10 GLG =0190 
îoo L 5 C3 10 G 
150 L 4 C3 15 
190 L 3 C3 25 
0 L3L4 C3 10 
30 L 4 Ht 10 GHG «0020 
90 L4 • C3 10 Gl G »0190 
190 L2L3 C3 15 
0 L2L3 C 3 10 
30 L5L6 Hl lo GHG =0020 
50 L 6 - Cl 10 GLG »0170 
100 L6 - C3 10 
150 L 5 C3 25 
170 L4 C3 20 
0 L4 C 3 10 
3 0 15 *H1 10 GHG =0020 
45 15 • CI 10 GLG =0180 
70 L 5 - C3 15 
110 L6 - C 3 15 
180 14 C 3 20 
0 L3L4 C3 10 
30 L 5 -H 2 ÎO GKG 
40 L 5 - Cl 10 GLG =0200 
65 L5 - C3 15 
95 L 5 - C3 35 
150 L 4 C3 15 
0 L3 C3 15 • 
158 -
VEIDKAART/ VELDKAART/ 
BORING DIEPTE CODERING K- BYZONDERHFDEN BORING DIEPTE CODERING K- BVZONDERHEDEN 
IN CM. FACTOR IN CH. FACTOR 
25/6 20 1415 HI 10 GHG »00 20 25/11 20 L 5 -H 2 10 GHG «0020 
40 L4L5 CI 10 GLG *0140 50 L5 - CO 10 GL« »01B0 
100 L4L5 C3 15 G" 100 L 5 - C3 15 G 
100 13 C3 15 150 LA C3 15 1 L3 C3 10 180 L3L4 C3 20 
') 
6 " L2L3 C3 io 
25/1* 30 LS -Ht 10 GHG -ÖÖ20"' 26/ 10 20 LA -H3 ift GHG »0020 5" 15 * CI 10 GLG = 0190 55 L 5 - CO 5 GLG *0175 
100 LSI 6 c? 10 80 L7 - CO 5 
145 Lô • C3 20 140 1.7 - C3 10 
190 L2L3 C3 15 "" 175 L5 - C3 30 
0 L2L3 C3 10 0 L3 C3 10 
20/ 1 2 25 LA -H2 10 GHG -0020 26/1 3 25 LA -H 2 10 GHG »0020 
7" LA • CI 5 " C-ir, =0'i9o 60 L7 CO 10 GL 6 »Öl 70 
110 L6 C3 10 G no L6 * C 3 10 G 
140 I? - C3 10 130' LT ' ' C 3 10 
190 L5 - C3 20 170 I 4L 5 C3 25 
0 L4 C3 10 0 L3L4 C3 " 10 
26/17 25 L6 -HI to Gh'6 = 00 20 26/18 ?'• LA -Hl 10 GHG «ÖÖ20 
60 LA - CO 5 GLG =0135 70 L6 CO 5 GLS »9185 
130 L6 - C3 is 125 'LS - "CS' 'Ï8'" G 
150 L5 C3 15 150 L6 - C3 10 
165 L3 C3 15 1«5 L4 C'3" S 5 
0 L2 C3 10 0 t 3 C 3 10 
26/Ï 9 25 L5 +H1 10 GHG »00 20 .W ?0 25 L 5 H2 10 GHG »0020 55 L5 • CO 10 GLG »01*5 60 •" L'5 ' CO 10 GLG »0180 
SO L4 C.3 10 90 L 5 - C 3 10 130 L5 - C3 10 14 (S LA ' - CS 10 
185 14 C3 20 IPO LA - C 3 25 
0 L2L3 C3 10 0 L 3 "C 3 ' 13 
') voor boring 26/9 zie pag. I6lj 
26/21 
26/2 3 
26/2 5 
29/17 
31/ <9 
DIEPTE CflOFRING K- BYZOMOrRH^Or^ v jcu4uu\mvn A / SORIMG OïFPT* CODEFING K- BrZONDfiftHÊDEN IN CH. FACTO» IN C«». F AC TOR 
30 LA -H2 10 • GHG »00 20 26/22 3*> L 5 H 2 10 GHG =0020 70 LA - CD 5 GLG *>200 50 L6 - CO 10 GLG »0190 130 LAL 7 C3 5 75 L 5 C 3 10 
190 L5 - C3 20 120 L6 C3 10 0 L2L3 C3 10 190 L4 C3 25 
0 L2L3 C3 10 
30 L5 -H? 10 GHG =00 20 26/ 24 30 L 5 +H2 10 GHG »0040 50 L5 - O 10 GLG »0190 60 L 5 + C 3 10 GLG «1190 80 L5. - C3 20 140 LA • C3 10 120 L7 - C3 10 190 L4 C3 25 190 L3L4 C3 25 0 L2L3 C 3 10 0 L2L3 C3 10 
30 L5 +H2 10 GHG =00 20 26/ 26 30 L 5 H3 10 GHG «0040 50 L5LS CD n GLG =0190 80 L5 CO to glg; »0190 90 L5 - C3 10 G 143 L7 - C3 5 
130 LAL7 C3 10 190 L4 C3 25 190 L4 C3 25 0 L3 C3 10 
0 L3 C3 10 
20 L7 -H2 10 GHG =0000 30/25 50 L5 • H3 25 GHG «0060 60 L7 CO 8 Gl 5 =>200 120 L6 -Hl CO 50 GLG »>200 125 ! 7 CO A 170 L7 -H1H2C0 20 160 L7 - C3 25 0 L7 - CO 50 180 L5 • C3 15 
0 LA C3 10 
20 L7 -H2 8 GHG « 31/2^ 15 L7 -H 3 10 GHG S 50 L7 CO A GLG = 120 70 L 7 eft 10 GLG » 150 80 L7 CO fl 85 L 6 C 3 10 100 LA • CO 10 120 LA - C3 10 120 LA C3 20 150 L 5 C 3 15 170 L6 C3 10 0 LA - C3 10 
0 L5 * C3 10 
(ï 6 P-
N Cl 
15 
55 
100 
130 160 
0 
15 
60 
120 140 
180 o 
20 
35 
55 
70 
150 
190 
0 
20 
60 100 
140 
170 
0 
20 
45 
F0 
150 180 O 
r 
!CP N Cl 
?0 
50 
120 
155 O 
15 
55 
130 
150 100 n 
25 
45 
55 110 
155 
185 O 
20 
70 100 160 O 
20 
40 
60 130 
l«0 O 
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VELDKAART/ 
CHOPPING K- BYZONDFRHfOFN BORING DTFPTF CODERING K- BYZ0NO6RHFDFN 
FACTOR IN CH. FACTOR 
16 +H2 10 - GHG » 32/17 15 L6 • Hl 5 GHG « 
CT n 2 GLG = 160 50 16 + CO 5 gl G 3C 185 
LT CO ? 100 L6 - C3 10 
LT C3 5 140 L5 C 3 15 
L6 CS 80 185 L4 C3 10 
L4 C3 10 0 L4 C3 15 
L6 -H2 10 GHG 20 32M 20 L6 H2 10 GHG S 20 
L6 - CO 5 G LG • 180 45 16 - CO 10 GL G JE 190 
LT - CO 5 75 L7 - CO 5 
1.7 - C3 5 05 L 6 *• C3 5 
L6 C3P3 40 150 L 5 - C3 15 G 15 - C3P1 40 190 L 3 C3 5 0 L3 C3 5 
L5 +H1 id GHG s 20 32/60 20 L6 -H2 10 GHG « 20 
L6 + CD 5 Gl G » 110 45 L 6 • CO 5 GL G 190 
LT - CO 5 ' 6 5  L6 CO 5 
16 • C3 1 110 L5 • C3 10 G 
LS C? 10 140 L6 C3 10 G 
L6 - C3 25 170 L 5 - C3 40 G 
L4 C3 5 190 L5 - C3 5 0 LS - C3 IG 
L6 H? 5 GHG s 20 32/7? 30 L 7 -H2 5 GHG m 20 
L6 • CO 5 GLG = 170 35 LT C3 5 GL G m HO 
L6 - C3 10 G 140 L4 C3 15 C» 
L5 - C3 15 G 190 L5 CSf.3 30 G 
L6 - C3 10 0 L5 - C3R1 30 G 
L4 C3 10 
L6 H2 10 GHG » 20 33A8 20 16 +H2 5 GHG K 20 
L6 + CO 5 G LG • 180 50 L6 • CO 4 GLG 31 t90 
L6L7 CO 4 KN 110 L 7 - CO 2 
16 - C3 10 G 130 L7 - C 3 2 
L5 C3 10 160 L6 - C3 5 
L5 C3 10 190 L5 - C3 10 
0 'C5' - C3 10 
VELDKAART/' 
CQO>:RING K- BVZONf>?RHFOf N BPRING OIÇPTF ' 
FACrOP IN CH. 
CODERING K- 8VZ0NDERHH0FN 
F ACTOR 
L6 
L7 
L7 
L6 
L5 
L6 
IT 
L6 
L5 L5 
• H2 5 GHG .» 33/2 3 15 L6 •H 2 5 GHG « 20 
- CJ 4 GLS * 155 50 L6 CO 5 GLG « 180 
C3 12 90 L 6 C3 10 
- C.3 15 130 L6 _ C3 10 G 
- C3 10 150 L6 • C 3 5 
180 L5 - C3 10 
0 L 5 - C3 10 
H2 5 GHG » 20 33/33 20 L 6 H2 5 GHG « 20 
+ CO 5 GLG = 180 50 L6 • CO 5 GLG * 180 
C3 2 130 L6 - C3 10 
- C3 10 150 L6 C'3 10 
C3 10 G 180 L5 - C3 10 G 
C3 10 G 0 L5 C3 lo G 
L6 -H2 10 GHG » 20 35/é 25 L7 Ml 5 GHG » 20 
L6 - CO 10 GLG » 135 95 L7 CO 5 GLG m 160 
L6 - C3 10 120 L6 C3 15 
L 5 - C3 10 160 LT C3 10 
L6 • C3 -> 10 0 LS - C3 10 
L4 C3 15 
L4 C3 10 
L6 Hl 5 GHG = 36/27 2 0 L7 -HZ "5 GHG w. 20 
L7 - C") 5 GLG - 16^ 60 LT CO 5 GLG s 170 
L7 - C3 10 G 140 1.6 • C3 io G 
LT - C3 15 G ITO L7 - C3 15 
L4 C3 10 0 L 6 - C3 io 
16 Hl 5 GHG » 20 37/16 15 L7 -H2 '5 GHG w 
L6 • CO 5 'GLG 3. 190 50 L7 CO 2 GLG at 160 
L6 CO 5 75 L7 • CO 2 
L6 - C3 10 G AO L7 CO 15 
14 C3 15 110 L7 C 3 5 
L3 + C3 ]o 130 L6 + C3 80 
160 L6 C3 15 
0 L5 - C3R1 15 
ur 
15 Af) 70 1 on 
120 150 170 190 1 
20 
60 90 HO 
160 O 
15 
80 111 150 180 O 
25 50 
80 150 • O 
25 SO 130 180 O 
nep :n C 
20 
60 91 160 O 
25 50 70 
1 2 0  150 180 O 
25 
70 90 130 170 O 
20 AO 1 Al 180 O 
25 50 70 100 1 A" 
1 8 0  O 
.160. rr 
VELDKAART/ CODERING K- 6VÎ0NPFRHFDFN BURING OlfPTÇ FACTOR IN CM. CODER ING K- BYZONOERHI-OEN FACTOR 
L7 -Hl 5 GHC, V 37^ 4 15 LT -H2 10 GHG » 
L7 • CO 2 g te * 17" 50 LT CO 2 GLG » 120 
L7 CO 5 80 L 7 •f CO 5 
LT - C3 <5 12Ó LT CO 50 
L7 - C3 50 170 LT C3R3 15 
1.7 C3 l 0 L 6 C3R 1 15 
1.6 C3 Î0 
L6 C3PI 15 
15 - C3RI 15 
L7 Hl 5 GHG SS 37/37 20 17 -H2 3 GHG * 
17 CJ 5 " Gl. G = 160 ' 8 0  LT • CO 2 GtG » 17t 
L6 * C3 10 120 L7 C3 50 
L6 C3 «o - Ito L6 - C3 20 
L5 - C3 15 0. 15 - C3R1 20 
L5 - G3R1 15" 
17 Hl 5 " G HS M  59/14 ' 2 5 '  IS -Hl" 10 GHG "» 20 
LT + CO 2 GIG = 180 50 L5 - CO 10 GLG ->200 
t. 7 C3 30 80 L6 _ CO 10 
L6 C3 20 150 L6 * C3 5 
L5 - C3 15 170 15 - C"3 '5' 
L3 C3RI 10 0 LA - CS 10 
L6 -H? 5 GHG • 20 l|Q/46 25 LA Hl 10 GHG » 20 
15 * CO 5 GLG *v?w 70 14 • CO 10 GtG »>200 
L5 * C3 5 5 AO 15 - C3 10 
IA *• C3 15 G "Î'SO " 'C5' C 3 10 
L5 + C3 5 G 0 L6 - C3 10 
15 + H2 10 GHG * 20 >1/4 2. 15 L6 H2 15 GHG » 20 
16 • CO 10 GLG = 200 30 L6 + CO 5 GLG » 1T0 
L5 C3 10 G 50 L7 CO 5 KN 
L& C3 10 70 LT CO ' 5 
L5 - C3 10 90 L6 • CO 10 G 
ï 10 L'7 ' CO 25 
170 L6 C3 15 G 
0 L5 * C3R1 iö 
.... G 
VECDKÄABT/ 
COOïRtNG K- BYZONDFR.H^OFN BORING OlfPTP 
FACTOR IN CH. 
CODRRING K- BTZÖMOERHgDÉN FACTOR 
L6 17 *Hl CO 
L6 + C3 5 
L6 C3 5 
L5 + C3P-3 5 
L5 HI 10 
L5 - CO 10 
L5 - O 35 
L4 + C3 20 
L5 «• C3 15 
L3 • C3 10 
L3 C3 10 
15 + H2 10 
15 + C> 11 
L6 CO 20 
L7 C3 10 
L6 C3 10 
L6 C3 i.f 
LT -H2 f*' 
L7 - Cl 10 
L6 C3 10 1.5 IA 
L5 L5 16 L5 
L7 
LT L6 
-H3 
C3 C3 
CO 
co co 
co 
C3 C3 
10 
10 
10 15 
10 15 1" 20 20 
GHC, . = 
GLG =160 
GHG « 20 
GLG = 180 
ItS/lS 
1(3/3 9 
GHG = 20 Uk/ 28 
GLG » 170 
GHG » 
GLG = 20^ 
W 43 
GHG » 20 >6/16 
GLG « 180 
HK 
20 L 6 H3 10 GHG « 20 
A5 t 7 - CO § GLG * 165 
85 L7 C3 5 
120 L7 C3 15 
165 17 - C3 20 
0 LT - C3 10 
20 L6 HI 5 ' GHG •» 20 
50 LT - CO 5 GLG - 180 
80 L6 • C3 10 
130 L7 - C3 15 G 
150 LT ~ C3 IS 
180 L3 • C 3 10 
0 L3 C3 10 
20 LT -H2 Ï0 GHG » 
40 LT - CO 5 GLG » 190 
130 L6 C3 10 
150 L6 C3 10 
170 L6 C3 lö 
190 15 - C3 10 
Ó L5 - C3 10 
?5 L 5 +H 2 n GHG » 20 
50 L 5 + CO 10 GLG = >200 
80 LT - CO 10 
100 LT C 3 10 
140 L6 C3 10 
170 L5 C3 10 
0 L6 - C3 10 
20 L 5 +H2 ' 5 • GHG » 20 
50 L5 • CO 10 GLG » 180 
Ï30 L5 * C3 10 
180 L4 * C3 10 V LA * C3 10 
TEP1 N C* 
20 51 90 
ITO O 
25 
60 
145 
1 8 0  
O 
30 
60 70 90 
110 
140 
170 
O 
10 40 70 
120 
160 
O 
HFP' N Cl 
15 
70 100 
150 
1«0 
O 
10 
45 
120 
145 160 
O 
20 
35 70 
100 
1 40 160 
O 
15 
5n 
<35 
170 
1 5 
50 
80 130 170 
O 
-.lét- — 
VELDKAART/ 
C00FR1NG K- BYZnMDFRHFPFN BORING DÏFPTF CODERING K— BVZ0N0E«He06N 
FACTOR IN Cl. FACTOR 
15 • H2 10 GHG * 20 1,6/40 20 L6 -H2 10 GHS » 
L5 • O 10 GIG « 17« 8 1  L6 - CI 10 GLG = ITO 
L6 CO 10 130 L6 C 3 10 
16 - C3 10 155 L6 * C3 10 
16 •f C3 10 170 1.5 '  • C3 10 
0 L5 • C3 10 
L6 -H3 10 GHG « >S/ 4 30 L5 -HI 15 SHG « 20 
I S  CI 10 GIG - 180 50 L4 • C 3 15 GLG =>200 
16 - a  45 G 70 L 5 C3 15 G 
L5 - C3 10 100 16 - C3 10 G 
14 C3 10 110 L6 C3 100 G 
130 L 5 - C3 15 G 
160 16 C3 10 
0 L4 €3 15 
L5 H2 IT GHG » 21 W 4 7 10 L6 +H 2 10 GHG » 
L5 • CO 10 CLS • ' 1 tö' ' 20 L6 •" CO 10 GLG - 110 
15 • CO 15 35 L4 CO 5 KN 
L7 - O 10 loo L4 Co 5 
L5 • CO 10 110 L7 CO 30 
L5 * C3 10 135 L6 + CÖR3 30 
L4L5 C3 20 145 L 5 - COR 3 30 
15 - ' CJRt" 20 150 L5 C 3 ° 3  30 
0 L5 • C.3R1 100 HK,G 
L7 -H2 5 GHG = 53/ 2 15 L7 -H2 5 GHG » 
L7 CO 5 r,L5 - 160 35 L7 CO '5 , 6LG « 140 
L6 •f CO 15 G 50 L6 - C3 20 
L 7 C3 5 80 "16 CO 1* 
L7 C3 30 110 L7 - CO 10 l  
L7 C3R1 10 140 LO CO 25 VRC 
160 LO CO 10 VRC 
0 LO CO 20 VRC 
COOFRIMG TEIEKAART/ BYZONDSRH^OSN BORING DÏFPTT COOSRING K~ 6VZONDERHEDEN 
FACTOR IN C1. F AC TOR 
17 H4 10 GHG * 53/32 15 L7 H 2 10 GHG = 
L7 CO 10 GIG = 100 65 L7 CO 5 GLG a 
LO CO 30 VN 91 LO CO 20 VN 
LO CO 30 VN 130 L6 * CO 40 HK,Z 
L7 - CO 20 150 L6 CO 30 
L 7 - C3 20 ' 0 i.6 C3 ?0 
L7 H2 5 GHG = 20 5 k /  5 30 L 7 H4 '5' GHG 3f 
L 7 CD 5 OLG" = 160 75 LO CO 1 00 GLG s 
L7 CO 5 90 LO CO 50 KV 
L7 - CO 10 HK 105 LO CO 25 VK 
L7 _ CO 10 HK, Z 135 LO CO 15 VRC 
LO CO 15 VRC 151 LO CO 15 VK 
0 L7 COR 1 1 50 
17 5 GHG « 54/ 2 3 30 L 7 1
 
X
 
5 GHG * 
L7 - CO 5 GIG » 100 80 L 7 CO 5 GLG •at 
LO CO 10 VPC 100 L7 CO 10 HK 
10 CO 15 KV 120 10 CO 50 KV 
LO CO' 15 VRC "iio 17 C3R1 10 
L" CO 15 VK 0 LO co 5 VN 
L 7 CÖR1 150 
L7 H2 5 GHG * 56/16 15 L7 -H 2  5 GHG s 
L8 CO 2 GLG = 100 30 L 7 - CO 10 GIG SS 
LO CO 5b VPC 50 L6 • CO 15 G 
LO CO .20 VK 70 L7 - CO 10 
LO CO 10 KV 100 LO CO 10 KV 
130 LO CO 10 VK 
170 L7 com 15 HK 
0 L7 - C3 20 
L7 -H? 10 GHG = 58/13 150 L6 - 40 . R3 20 GHG « 
L7 ~ CO 10 GLG « 130 20 L6 -H1H2C0 10 GLG sc 
L 7 CO 5 50 L6 - 15 KN 
L7 C3 10 RO L6 * 10 
L7 - C3 35 HK loo L6 - C3 10 
LO C* 10 VN 13" L6 - C3 25 
140 L 6 - C3R3 20 
0 L6 - C3ÄI 15 
90 
ni 
20 
140 
- 162 -
VEED KAART/ VELDKAART/ 
BORING DlfiPTF CODFRÎNG K- BYZONßrRHFÖ^N IN CM. FACTOP 
58/20 25 L6 -H2 10 GHG « 20 
50 16 - Cl to G.tG = 
70 L7 - co 5 
160 L6 - C3 10 G 
0 15 - C3 10 
') 
60/ 2 20 15 + H2 11 GHG « 21 
70 15 + C.3 15 GLG » 130 
130 L4 • C3 15 
170 L5 - C3R1 70 
0 1.6 C3Ri 10 
60/6 25 15 +H2 10 GHG « 
45 15 • CO 10 OLG » 120 
60 16 - co 10 
1<"0 16 - C3 15 IA« 16 - C3 20 
195 L6 C.3 15 HK 
0 LI CO 15 VPC 
60/17 20 16 Hl 11 GHG « 
45 L6 • co glg » 1 1 0  80 17 C3 15 100 15 + co 25 
120 17 Cï> 10 151 16 COKl 10 
0 t '  CO P I 70 HK 
60/^4 15 16 • Hl 10 GHG -
7" 17 Cl 5 GLG » tr» 
90 16 • C3 10 
110 16 C3 15 
135 L6 C3R3 60 
150 16 C3R Î 15 
170 10 COR! 15 VK 
0 10 COR! 1« KV 
58/ 2<» 
60/5 
60/15 
60/20 
61/&8 
I N  C l ,  
15 4? 
75 
100 
131 
1 6 0  O 
15 
f>1 
110 IJl 
150 n 
21 
30 
60 
120 
130 
170 O 
20 KO 
75 140 
150 
180 0 
15 AO 
80 
t o o  I «O 0' 
') voor de ontbrekende boringen 58/25, 58/jti en 59/? aiepag. 161) 
VELDKAART/ VELDKAART'/ 
BORING OIFPTE CODSRING K- PYZONDSRHSOEN BORING Dl^PTf: 
IN CM. FACTDP IN C*. 
02À3 
65/0 
É6/l O 
68/ 22 
15 L6 • H2 10 GHG .« 6S/ 20 10 
60 17 CO 5 GLG = 90 30 
PO 17 C O  10 50 
9 0  L 7 C1R3 15 70 
110 17 COR 3 15 100 
120 LO CO 10 KV 150 
1 50 LO Cl 11 VK 
' )  
0 
0 LO CO 20 VRC 
15 17 -H4 10 GHG » 65/28 20 
50 L r  CO 20 GLG » 71 80 
70 LO CO 10 VK 140 
100 L6 - CO R3 15 160 
1.20 16 - COR 3 25 0 
0 L5 - COP 3 10 
35 17 H3 10 GHG - 68/5 ? 5 
50 L'7 CO 10 GLG » 100 50 
"30 L5 • C3 15 G 80 
ICO L6 C3R3 20 110 
120 L6 C3R3 70 141 
165 LT C3R1 10 170 
0 1.0 CO 10 VK 0 
10 L6 Hl 10 GHG - 68/ 35 25 
30 L6 - Cl 10 GLG a 110 50 
100 L5 - C3 15 70 
140 L6 + C3 10 110 
n L7 Cftl 5 140 
180 
0 
21 L6 • Hl 10 GHG = 69/ 4 30 
10" L7 CO 6 GLG » 100 55 
120 LO CO 20 VEC 95 
A Li CO 10 KV 135 
68/ 3 6 
150 
175 
') vpor boring 62/28 zie pag. 16U  ^
C DOF »ING K- 8VZ0N0ERHT0EN 
FACTOR 
L7 -H2 5 GHG » 
L 7 - CO 5 GLG » 100 
L7 - CO 40 
LO CO 10 VK 
to ' CO 10 KV 
L7 COP! 15 HK 
to COR l ZO VRC 
L6 H 2 10 GHG » 
LT CO 5 GLG » 150 
L7 CO 130 ¥ 
LT co 15 HK 
LO CO 10 KV 
LO CO 15 VR 
L 5 •Hl 10 GHG , 10 
L6 - CO 10 GLG « 130 
L 6 - CO 10 KN 
L 7 C3 10 
L 6 C 3 15 
L6 C3R3 80 
L6 C3R3 80 
L6 C3R 1 15 < 
L 5 •H2 10 GHG 20 
L 5 • CO 15 GL6 » 150 
LA - CO 15 
L6 C 3 TO 
L6 • C3 20 
L6 • C 3 20 
L6 • C 3 15' HK 
t7 '-H7 5 GHG * 
L7 CO 5 GLG « 100 
LT CO 5 
L7 C0R3 10 HK 
L7 C0R3 40 
LO CO 15 . VRC 
CODERING K- B¥ZONDERHEDEN 
FACTOR 
LT -H2 5 GHG * 
LT CO 5 GLG «s 100 
IT CO 5 
L4 - CO 15 
L4L5 C3 15 G 
L6 - C3R3 20 
LT C3RI 15 
L6 
X
 1 10 GHG s 40 
LTL8 CO 5 GLG » 160 
LT C 3 25 •r 
L6 C3 10 
L5 ~ C3R3 15 , 
13 H 2 10 GHG * 20 
L 5 CO 15 GLG s 140 
t.6 C3 15 
L 5 - C3 100 
L6 C 3 15 
L6 C3 30 HK 
LO CO 15 VK 
L.6 •Hl 10 GHG s 
LT - CO 5 GLG * 100 
L6 , • CO 15 . G 
LT - CO 10. 
L7 - CO 100 Z,HK 
LT CO 15 HK 
LO CO 10 KV 
L6 •H2 5 GHG * 20 
LT - CO 5 GLG m  140 
LT - CO 5 
LT «• CO 15 
L5 - C3R3 50 
L6 - C3R1 50 HK 
L6 C3RI 10 
* IT r I N CC 
1" 
30 
50 95 11 f> 
130 
150 180 
0 
20 
50 100 
120 
0 
15 50 
50 
85 100 
125 
170 
I 75 
0 
15 
25 
35 100 
1 2 0  
150 
170 180 
0 
HEP-
N CI 
20 
50 
80 
105 
150 
195 
0 
20 
60 
90 140 
190 
0 
10 
40 
80 
105 140 160 
180 
0 
20 eo 
inn 120 
150 
165 180 
0 
- 163 -
VELDKAART/ 
COOKRING K- BVZOïJDfrRHWN SORING ni^PTF COOÇRING K- bvzonoeahsoen 
Factor- IN C*. FACTOR 
LA Hl 5 GH G « 69/21 15 L6 -Hl 10 GHG » 
L6 + CO 5 G.LG » 110 30 L6 • CO 5 GLG » 100 
LT - C O  5 KM 50 LT - CO 5 KN 
LT • CO '"10 75 LT + CO 5 
LT C0P3 25 HK 100 LT '  CO 20 HK 
LT - CO Rl 150 Î H ,  K 13 5 LO COR 1 150 VK 
LO CO 15 VK 0 LT COR ! 10 HK 
LÖ C3 10 VN 
LO CO : 15 VK 
L 5 • H2 ,1'» ÇHG = 70/ 18 10 L6 +H1 5 GHG • 
L6 + CO 10 GLG = 100 30 L6 * CO 5 GLG » HO 
LT - C3 10 50 LT CO 5 KN 
LT C3R3 • 5 95 LT co 10 
LT C3R1 5 110 LO CO 5 VK 
135 LT COR 3 10 HK,Z 
140 L 5 - COR 1 15 HK 
170 L6 - C3R1 15 HK 
!»0 LO CO 10 VK 
0 LO CO 10 KV 
L6 • Kl Î0 GHG « 70/ 26 20 L 5 -H 3 10 GHG » 40 
L6 + CO 10 GLG x 1O0 , 50 L5 H1H2C0 10 GLG • 150 
LT - CO 5 65 Lf •HU CO 10 
LT + • CO 5 80 L6 + CO 5 
L6 CO 1 5 100 LT C3 5 
L5 - C3P3 •150 150 LT C 3 5 
L6 C3PI 10 0 16 4" cm 10 
LO CO 10 KV 
l 0 CO 10 VftC 
L6 H2 10 GHG = 71/12 25 LT - 20 10 GHG « 
L6 + CO 10 GLG » 120 50 LT CO 5 GLG - 90 
LT Co 5 KN TO LTL8 CO 10 HK 
LT 4 O 5 9« LT CO 50 Z.HK 
LT C3 10 110 LT COR 3 50 i,HK 
L6 C3R3 100 HK 140 LO COR 1 20 VK 
t" C3R1 10 VN 1  LO COR 1 20 KV 
10 CO 10 KV 
LO CO 20 VRC 
VELDKAART/ 
COOSPING K- RYZnNnÇRHÇnÇN 80PING O t Z P T *  
FACTOR IN C«. 
COHERING K- BVZONOÉ RHfOPN 
FACTOR 
L6 H2 5 GHG .» 71/36 15 LT -H2 5 GHG « 
LT CO 5 GLG - 100 65 LT CO 5 GLG « 
LTL8 CO 5 100 LT C3 10 
LT CO 5 150 L6 • C3 10 
LT C3R3 10 165 L6 C3 15 
LT C3R1 10 ISO LO CO 5 KV 
LO C0R1 10 VK 0 LO CO 15 VRC 
17 H2 10 G Hó * 75/1 30 L6 -H2 10 GHG -
L7LB CO 2 GIG = 90 40 L6 CO 10 GLG » 
LO CO 150 HK, l  80 L6 C3 10 
LO CO 20 KV 90 L6 C3 15 
LO co 30 VPC 100 LT - C3 15 
LT C0R1 50 HK 120 L7 - C3 10 
140 L6 C3 10 
0 L5 C3 10 
LT -H2 5 '" GHG = 75/22 20 LT -H2 5 GHG » 
LT CO 5 GLG « 100 45 LT • CO 5 GLG » 
L7 «• CO 5 -65 LT + ro 5 
1.7 - CO 10 85 LT - CO 5 
L6 C3R3 25 im LT - CO 1 00 HK ,  l 
LT - C0R1 15 HK 130 LT - COR 3 150 
LO CO ' 10 KV 150 LT C OR 1 15 HK 
LO CO 20 VRC 170 LO CA > 10 VK 
0 LO CO 25 VRC 
L7 -H2 ' 5' GHG = 75/43 20 LT -H2 '5 i»HG » 
LTIS CO 2 G LS * 100 40 L7L8 CO 2 GLG -
LT C3 t'o 8" LTL8 CO 2 
LT C3 50 120 LT C3 25 
LT C3 5 150 L7 C3 5 
LT Cl 5 HK 180 LO CO 5 KV 
LO CO ' 5 VK 0 LO CO 20 VRC 
LO CO 15 VRC 
100 
20 
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110 
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